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AaHaC, Kaga ce 6poj Harmilx gl4CIAHTIJIHHa cBe Bllme ymHo>KaBa a 
nocTynilil HcTpa>KHBaffia nocTajy cBe CJI0>KetikliH, 6aB.Theffie HcToplijom 
HayKe Hma noce6aH 3Hamaj. OHa yno3Haje HcTpa)KHBage ca Harli/1m 
npo6nemHma 113 11pOILIJIOCTH H Kp03 HCTOpHiCKy reHe3y ouTaBa cmilcao 
nliTalba Koja HayKa nocTawba. Ha Taj HaiIHH HcTopHja HayKe, HaKo TO 
H3raega napagoKcamio, go6Hja rioce6Ho mecTo y cneKTpy HayKa 6ygyh-
HOCT14. ()Ha Tpe6a is oojegHHil pawn/II-arra HcKycTBa 113 11p01H.TIOCTH Ha 
Koja he ce ocnarbaTH HayKa gaHac, JajyhH TaKo HOBH KBaTIHTeT nporm-
Baibilma caspemeHilx Hay'THHX gl4CIAHILTIHHa. 
lloKpeTaibe emmilje Xueoiti u ge.ao cpCicKux riarmuKa 3HamajHo 
je 3a 6ygyhHocT same HayKe 36or carnegaBama H cxBaTaffia concTBeHe 
HaygHe Hp0111.TIOCTH, aim H Kao geo o6pa3oBalba H Kao no) cTilgaj reHe-
pailHjama 3a garbil HanpegaK. OBo Hilje y npoTHBpemHocTH ca cagain-
ILMIOM y Kojoj Harme HHcpopmagHje, xHnoTe3e H Teopilje mHoro 6p)Ke 
HacTajy aJIH H mHoro 6p>Ke 3acTapeBajy Hero IIITO je TO 6HJIO y paHHjHM 
nepHogilma, jep no3HaBarbe HcTopilje HayKe Hma noce6aH 3Hamaj H cTBa-
pa ogpebeHy cBecT KO) HarTilKa o ce6H H 0 11pHIlagHOCTH HailHoHarfHoj 
H CBeTCK0i KynTypil. 
14cTopilja cpncKe HayKe je, nopeg Tora, 3HagajHa H 3a oHe Koji ce 
He 6aBe Hay(mHm HcTpa>KHBalbilma jep OTBapa HOBe Ky.TITypHe npoc-
Tope. OBO noTBpbyjy H 6pojHH CKy110BH nocBeheHH OBHM nilTaibilma, 
ogp>KaHH y npoTeKailx HeKOJIIIKO rogHHa, Kao H nojaBmaBakbe cnegil-
jaJI1430BaH14X tiaconilca H ny6m4KailHja. Ha Tai Hamm npeBa3H.aa3H ce 
orpaHlineHocT Ky.wrypHor npocTopa Kao nocaegilga Hge0J10IIIKHX npe-
gpacyga H He3Haffia H name HagHoHaaHo 6ilhe ce ayTeHTHIIHO npegcTa-
BJba cBeTy. 
Ype)HHK oBe egimilje je y npegroBopy npBelire H3He0 3Hatiaj 
oBor no/yxBaTa, y3 HanomeHy ga he AKagemiljHH Ogoop 3a nporiaBaffie 
>KHBoTa H papa HarilmKa Cp6Hje H HarIHHKa cpncKor nopeKna H3BaH 
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Cp6lije ca 3axBanHomhy pa3MOTpl4T14 CBaKH npegnor 3a gonyHy H npo-
umperbe licTpaxmarba. Fierce HHcTliTyrklije H nojeglimm IIpeLVIOXHJIH 
cy ga ce y oBa nporraBarba yKrbytre cpricKH cTBapaorAli H3 paHlijllx BeKO-
Ba. Ogoop je nplixBaTlio ya crificaK og 133 oco6e HaBegeHe y npegroBo-
py npBe rublire gonyHli rimemama cnegehllx cTBapanaua: 
1. MapHH FeTaJIgHh 	1568-1626. 
2. Pybep BOILIKOBHh 1711-1787. 
3.3axaplije OpcpenHir 	1726-1784. 
4. EmaHylino JaHKOBHh 1758-1791. 
5. ATaHaclije CTojKomh 1773-1832. 
6. IlaBne Conapllh 	1781-1820. 
7. JOBaH CTajHh 1804-1843. 
8. ByK MapliHKOBHh 	1807-1859. 
9. rhopbe HaTomeBllh 1821-1887. 
10. JoBaH ApararneBllh 	1836-1915. 
11. JOBaH MHILIKOBlih 1844-1908. 
12. MHnaH AHLOHOBHh 	1849-1926. 
13. MILTIaH F. Hegen,KoBlih 1857-1950. 
14. MaKCHM TM-MOM/1h 	1864-1924. 
Pa3yMe ce cy gonpHHocli nojegmaga Bpno pa3nI11114TH H mory ce 
carnegaTli canto nocne nporraBarba >KHBOTa H gena cBaKe oco6e nojegH-
HamHo. CTOTa oBaj o)6op HHTH 614.110 Koja gpyra HHCTHTyIII4ja HRH pe-
geH3eHTH HHcy y moryhHocTli ja yHanpeg HpogeHe 3Hagaj gonpliHoca 
cBaKor nojeglllilla. 143 OBHX pa3nora moxe ce gorogHTH ce HeKa og 
HaBegeHlix HMeHa, nocne nporraBarLa rbrixoBor cTBapanaurTBa, Hehe 
Hahu y oBoj egmulijm. 
OCHOBHH nocTynaT y pally 0g6opa jecTe aHanH3a >KHBOTa H pa- 
cBaKor cTBapanaga mopa 6HTH noTnyHa. HacTojahe ce ja ce y 
OBHM nporraBarblim o'1yBa maKclimanHa 06jeKTHBHOCT. HOHOBO Hama-
amBamo ja cy npli Tome o6yxBaheHe OCHOBHe nplipogHo-maTemaTmme 
HayKe H 11)14X0Be ogroBapajyhe Harare 06JIaCTli. 
y nplino3lima KOjH ce o6jaalbyjy y egllwijli Xu6ofii u gm() cpii-
CKUX HapitatKa noKruaBa ce OTKpliTH KOjH cy npo6nemll 3aoKyrubanll 
BenHKaHe cpncKe HayKe, KaK0 cy liX pemaBanH, KOjITX cy pe3ynTaTa 
Ttalla3HJIH H KOJIHKO cy HajBehli CHHOBH oBora Hapoga gonpliHenH cpn-
cKoj Harm H 'IHMe cy 3agy)KHJIH CB0j HapOg. 
BepoBaTHo ja he CJIHKe 0 HeKrim Harrlimrlima Hama H3rnegaTH 
6nege H HeyBepibHBe H TaKBH ce y oBoj eginAlljr4 Hehe HahH. Me1yTHM, 
KOTt gpyrlix he ce yOtiliT14 cjajHH, HeonpaBgaHo 3allOCTaBJbeHli pa3nlitm-
TIT ripaBrAH cTlirrarba gyxoBHor 6oraTcTBa H OTKpliTH go caga HecxBaheHli 
gOITHHOCH. BHhe H TaKBHX KOjli he 614TH IIpe1103HaTJUIBH no cmgarby 
yrneja pa3nlinliTor KapaKTepa H penyTaimja Koje cy 6une KpyHHCaHe 
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maTepHjarmom RO6HTH. CBe OBO he 6HTH BeJIHKH H3a3OB 3a ayTope KO* 
ce 6aBe >KHBOTHMa H gem/ ma cpricKllx HarmliKa, jep he ce mopaTH y311H-
till H3Hag CBHX weJba HJIH xasberba H ITHKa3aTH 06jeKTHBHO cBe aria-
6ocTH H KBagHTeTe nojeAHHaga KOje nporiaBajy. KaKo ayTopH y CBOjHM 
HcTpa>KHBatbrima 6ygy 6JIH>Ke cagaumbHum cBe he HM Texe 614TH /la pa3- 
gBoje nojemmaxme oco6HHe H immeBe H Haby o)roBapajyha mecTa 
JIHIIHOCTHMa, Kao H o6jaumbeiba Hacrana 3aoKpeTHma KOjH cy yTH-
ganH Ha 14,14X0Be mpme HHTepece (3a6opaarbajytili npu Tome um he HC-
Topllja o 'Lima pehH) H KOJIHKO cy OHH HagBnaganli °rime, Harme, 
ymeTHHtme, KynTypHe H riaTpHoTcKe HHTepece y genHHH. 
AKagesuuK Muuzoje P. Capuk 

FOREWORD 
Nowadays, when the number of scientific disciplines is multiplying and 
research procedure is becoming more complex, exploring the history of sci-
ence has special importance. It has to inform researchers about the problems 
of the past and, through historical genesis, to outline the meaning of questions 
that the particular science explores. In that way, the history of science, 
although it may seem as paradox, has a particular place within the spectrum of 
sciences of future. It has to unify different kinds of experience from the past, 
on which present scientific achievements should lean on, and give new quali-
ty to study of contemporary scientific disciplines. 
Initiating the edition entitled Lives and Work of the Serbian Scientists is 
of special importance for the future of our science and for understanding of our 
own scientific past. It contributes to education process and gives incentive to 
generations for achieving new results. It is not in any contradiction with the 
present, when scientific information, hypotheses and theories are developed 
rapidly, but at the same time, they become out of date more rapidly. Knowl-
edge on history of science has special importance as it creates certain scien-
tist's consciousness of himself, of his belonging to national and international 
culture. 
History of Serbian science is important even for those that are not in the 
area of scientific research as it opens new cultural space. A number of scien-
tific meetings dealing with these issues during the past few years, as well as 
many specialised journals and periodicals that were started, confirm the above 
statement. Cultural domain restrained by ideological prejudices and ignorance 
is thus overcome and our national being is authentically presented to the 
world. 
Editor of this edition, in the Foreword to the first book, points out the 
importance of endeavour undertaken. Should any scientists have been omitted, 
the Committee for the Research into the Lives and Work of the Scientists in 
Serbia and Scientists of Serbian Origin of the Serbian Academy of Sciences 
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and Arts will gratefully consider new suggestions. Some institutions and indi-
viduals have suggested that Serbian scientists from the earlier centuries should 
also find their place in this edition. The Committee has discussed and accept-
ed the following scientists, who are not listed among 133 individuals included 
in the Foreword to the first book. 
1. Marin Getaldie 	 1568-1626. 
2. Ruder Bogkovie 1711-1787. 
3. Zaharije Orfelin 	 1726-1784. 
4. Emanuilo Jankovie 1758-1791. 
5. Atanasije StojkoviC 	1773-1832. 
6. Pavle So'arid 	 1781-1820. 
7. Jovan Stajie 1804-1843. 
8. Vuk Marinkovie 	 1821-1887. 
9. Dorde Natogevi6 1836-1915. 
10. Jovan Dragagevi6 	1844-1908 
11. Jovan Migkovie 1844-1908. 
12. Milan Andonovie 	1849-1926. 
13. Milan G. Nedeljkovie 	1857-1950. 
14. Maksim Trpkovie 1864-1924. 
Contributions of individuals are different and could be realised only 
upon studying the work and life of each scientist individually. This Commit-
tee, or any other institution, including reviewers, can not, in advance, evaluate 
contribution of individuals. It may occur, due to this, that some of suggested 
names, upon the completion of study of their creative scientific contribution 
are not included in this edition. Basic postulate of the Committee is that none 
of the scientists during the process of evaluation and analysis should be mis-
judged. The main criterium is maximum objectiveness. Again, it shoulld be 
emphasised that the Committee and its activity comprise the bases of natural 
sciences and mathematics and their corresponding branches. 
Edition Lives and Work of the Serbian Scientists points to contributions 
and achievements of the great Serbian scientific minds. It deals with the prob-
lems they were coping with, solutions they found, results they achieved, and 
with their contribution to the Serbian nation. 
Some of the portraits will seem unconvincing to us and will not be inclu-
ded in the edition Lives and Work of the Serbian Scientists. Nevertheless, bril-
liant and unjustly neglected different ways of acquiring spiritual richness and 
misjudged contributions will be found among others. There will be those that 
have become known for acquired reputation of different kinds and were 
crowned by financial gains. It is a challenge to the authors who are studying 
lives and work of the Serbian scientists as they will have to rise above their 
wishes and regrets and present objectively all faults and qualities of scientists 
Foreword XI 
they are studying. Coming closer to the present times, the authors will find it 
even more difficult to make clear distinction between differences and aims set 
up for, and find adequate places for them. It will be also difficult to find expla-
nation for turning points that influenced their personal interests, and to what 
extent those interests prevailed over common, scientific, artistic, cultural and 
patriotic interests. History will decide. 
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Mlinopag JOBWItlh je xemlinap glije je HMe man° no3HaTo y Hamoj 
Haylili liaKo HM a BeJIHKH 6poj Harmlix pagoBa, og Kojlix ce HeKH H gaimc 
liliTlipajy.lipao je xemlijy H cpogHe HayKe Kog II03HaTHX HarmliKa 
y Beorpagy, Uliplixy, Bepmmy, Hajnliliry H Ilapli3y. JegHo BpeMe, y 
ogcycmy Clime Ho3aHliha, npegaBao je xemlijy Ha BenliKoj IIIKOJIH 
(1897-1899), a 3aTHM Ha YHliBep3liTeTy (1906-1908). HpegaBao je xe-
mlijy H Ha BojHoj aKagemlijli H paglio y PygapcKoj ma6opaToplijli. floc.ne  
rIpBOF CBeTCKOF paTa paglio je HeKOJIHKO row/ma y ma6opaToplijli Ho6e-
noB1a Ilperma y Fpaliy. 
Haj3HaqajHlijli cy IbeFOBH pagoBli H3 opraHcKe xemlije, noce6Ho 
meToge 3a go6lijaH,e gepliBaTa alieTcliphemor ecTpa. Houle HpBOr 
cBeTcKor paTa o6jaarbliBao je pagoBe o emeKTpocliHTe3ama y Kojlima je 
3acrynao ligejy o TpaHotopmalilijli erfemeHaTa. 36or oBe norpenme 
ligeje Koje ce ApKao go Kpaja )KHBOTa 3anocTawbeHli cy rberoBli pail* 
pagOBH Koje je C ycnexom o6jawbliBao y cTpaHlim iiaconliclima H KOjH cy 
M y g011eJ114 cBeTcKa npli3Harba. 
M. JoBliicmh je 611 gOIIHCHH 'man CpncKe KparbeBcKe aKagemlije 
HayKa, JIaH JyFOCJIaBeHCKe aKagemlije 3HaHOCTH H ymjeTHocTli, tmaH 
14TaRlijaHcKe aKagemlije y Ilanepmy, Koja ra je 1908. ogymKoBana 3JIaT-- 
HOM megaJbom 3a gonpliHoc y HayLH. EberoBa 6liorpacplija C 6li6Jmorpa-
cplijom o6jaB.rbeHa je 1904. H 1924. rogliHe y FloreHgopcpoBoj eITIAHKJI0- 
lle*H. 
110P0A1411A1 
MliRopag JOBHITHh je pobeH y Beorpagy 11. jaHyapa 1868. rogliHe 
og olia 3gpaBKa M. JoBlitmha (1835-1889), yr.negHor napoxa 6eorpag- 
1 flogann o nopolinun Ao6njenn cy oTt r. Case Xnsantiesviha, 6paTa cynpyre Jo-





cKe CaoopHe gpm3e, pobeHor y IlowapeBgy, H majKe 
(1837-1913). 
MmopagoB opaT AsieKcaHgap (1867-1932) 6Ho je eeKpeTap ai 
6aca,t(e y RoHgoHy. theroso gBoje gege paHo je ympao y . 110HgoHy. 
A/1.wpm ce WKeHHO KpajeM BeKa MHJIHIWM CTeC1MHOBIlh 113 
yr.riegHe HoBocagcKe riopogH4e, cecTpom aKagemHKa AHgpe OrecPaHo-
Bliha. 14maim cy gBoje gege, 3gpaBKa H A.neKcaHgpy. 
3gpaBKo (1900-1964), MaIIIHHCKH ramelbep, 11JKOMOBH y BeOfpaTky 
14 111BajHapCK0j, oweibeH Ha)oM >K11BalitleBHh 113 no3HaTe TproBanKe HO-
pogmge 143 CmegepeBcKe rIarraHKe, Hmao je gBa cHHa, Mmopaga (1932— 
—1989) H JaHKa (1934-1991). 06ojHga capK6eHmui ca 3aBpmeHom cpeg-
HDOM IIIKOJIOM >ICHBeJIH cy y Beorpagy, rje cy olum oxeibeHH, .TH4 HHcy 
Hma..rm gege. TaKo Mwriopag JoBiltmh HeMa noTomaKa Ho mymKoj JIHHHjH. 
'114J10paA0Ba KhepKa AReKcaHgpa (1901—?) 6H.aa je ygaTa 3a rbypy 
llomaku-lloaaKom4ha, mabapeKor HH)Kefbepa, 143 no3HaTe riemTaHeKe 
jeBpejcKe HopogHge. HMaJIH cy gBe KhepKe, MHJIHIV, Koja je eTygliparra 
aTOMCKy (1)143HKy H XeMHjy, 11 MHHymKy, Koja je 6arta my3Hgap. AJleK-
catrgpa je nocrie mpKewbeBe cMpTH, 1943, )KHBema y Tio3aHH. 
111K0.110BAIbE 
JOBWIHh je OCHOBHy mKany rum y Beorpagy, a 3aTHM je 
ca geBeT H Ho rogima, y upoRehe 1877, HOJTO)KHO npHjemm4 HCHHT 3a 
rHmHa3Hjy. 3aKoH je HpormeHBao naua3aK y rHmHa3Hjy ca geceT rogHHa. 
Y3a.Tryg ce oTag 3gpaBKo o6pahao gHpeKTopy rumHa3Hje H mHHHeTpy 
HpocBeTe Tpa)KehH CHHa yrmme y rHmHa3Hjy. JoBHimh je mopao ocTa-
TH rogilHy gaHa K0,11 Kyhe, a caegehe rogme yrmeaH je y peanKy, Taga 
mecTopa3pegHy, Kojy je 3aBpumo H HOJIO)KHO HCHHT 3pejlOCTH jyHa 1885. 
rognHe, y ocaMHaecToj FOAHHH. 2 
Hoene 3aspineHe cpembe mKoge yimo je Ha (13H.11o3ocpcKom cpaKy-
YrreTy BeRHKe =one y Beorpagy, KojH je 3aBpumo 1889. rogHHe. Y TO-
Ky eTygHja, Kao ogRwmor 1aKa III romme, CHMa SIo3aHHh ra je jaHyapa 
1888. aHra)KoBao 3a acHeTeHTa-nomohmKa y .na6opaTopHjH. Ha IV ro- 
AHHH JoBwIHh je ocBojHo Apyry Harpagy 3a CBeTOCaBCKH TMT 113 xemH-
je Hog Ha3HBOM „BygyhHOCT xemHje peumhe OHO 3aroHeTHo 111nm-be y 
Harm: o rtocTaHKy opraHcKe npHpoge 113 HeopraHcKe". Harpaga je orma 
BHCOKa 3a OHO BpeMe, 360 gHHapa. 3 
2 Apxim CpGHje (garbe: AC), MHHHCTapCTBO npocBeTe (JaJbe: Mnc), 1877, IX-64, 
3gpaBKo JOBH4Hh mlly4cTpy npocBeTe 25. mapTa 1877; AC, Mnc, 1884, XVIII-88, ycnex 
yilefflixa peanKe 1883/84. 
3 C. Bojosllh, Cuma Jlo3aituh 1847-1935, FlpHmAitn, Beorpaj 1996, cTp. 36. 
Flo 3aBpinency 41>wrio3ocpcKor ctiaKynTeTa JOB141114h. je HanycTHo 
aCHCTelITCK0 mecTo Ha Be.TIIIKOi IIIKOJIH, arm je HacTamo pa gH y 
xemlijcKoj Ra6opaToplijH. 3a rogymy gaHa je ypagHo H o6jaBHo y Feo-
.110IIIKHM aHarmma BaJIKaHCKOr nallyocTpBa TpH papa H3 aHamrcw-nce 
xeMHje „nog pyKOBOgCTBOM Clime Tio3aHHha", KaK0 je HanHcao Ha Kpajy 
ny6JIHK arAHj a. 
anpHrty 1890. npHjaBlio ce 3a nonarafbe npocpecopcKor Hamm 
113 xeMHje (HeopraHcKe H opraHcKe) C xemHjcKom TexHonorHjom, MH-
HepaHorHje c reonorHjom HemanKor je3HKa. FlpegcegHHK KomlicHje 
CHMa Jlo3aHHh. HIIJIaHOBH: BaH XyjoBHh, CaBa Ypoinemh, XHBojHH 
CHMHh H BopHcaaB TogopoBHh ga.rm cy My ogfmtmy ogeHy. 4 Tema 
ypabeHa Ha npotpecopcKom Haurry „3aKoH npocmx H yMHOXelifIX npo-
nopgHja H TeopHja aToMa H momeKyma" o6jawrbeHa je y flpocsemom 
rnacHHKy a 3aTHM noce6Ho urramnaHa (109 cTpaHa). 
HenocpegHo nocne Tora JOBW1Hh je oTHinao Ha ga.rbe cTyguje y 
Flematng, 0 CBOM TpouJKy. Y MHHxeHy je nposeo rogymy gaHa, ogHocHo 
gBa cemecTpa. Caymao je Hajnpe npegaBalba 143 HeopraHcKe xeMHje Kog 
Bajepa (A. Baeyer, 1835-1917), a 3aTHM paglio y meroBoj na6opaTopHjH 
„Ha KBalITI4TaTIIMIHM aHarm3ama pa3III4X npocmx H CJI0)KeHHX Tema". 
ripe ynacKa y Ra6opaTopHjy nomarao je Kog Bajepa KpaTaK ycmeHH 
HCTIHT Kao noTspgy cnpemHocTH 3a papy aHamirrHmKoj Ra6opaTopHjli. 
36or HegoBarbHor 3Hatba HemanKor je3HKa y npsom cemecTpy, nopeg 
npaKTHmHor papa H HeopraHcKe xeMHje, HHje csiymao gpyra npegaBama. 
Y gpyrom cemecTpy cayinao je BajepoBa npegaBaiba H3 opraHcKe xemH-
je H crienHjanHa npegaBatba 113 Heoprancxe xeMHje: cneKTpa.rmy aria.rmy 
KO g Kp (Kriiss), y iijoj ce ma6opaTopHjH y1 -103H0 ca racHHm KBaJIH-
TaTHBIIHM H KBaHTIITaTHBIIIIM aHaRH3ama, H KpHcTaRoonTHKy KO) npo-
cpecopa milHepa.norHje FpoTa. I4CTOBpeMeHO my je IlexmaH (H. von 
Pechmann, 1850-1904) )103BOJIHO 6ecnmaTHo noxabarbe iberomx npe-
gaBaiba H3 aHariHTHLIKe xeMHje. 5 
flocHe 3aBpmeHor gpyror cemecTpa JoBw-mh je 143 MHHxeHa 0TH-
Imo y JIajriiir, rge je cyfyinao npegaBatha 143 (11311Ke (TonnoTHy Teopli-
jy H eneKTpHgHTeT c marHeTH3mom), Kog BHgemaHa (G.H. Wiedemann, 
4 AC, Mnc, 1890, XV-72, 143BewTaj o npockecopcKom ncnnTy rocnomma Mnnopa-
;la 3. JoBwinha, cBpwenor !jaKa BennKe wKone.: 11. maja KoMduHja je npernegana rine-
menn cacTaB „3aKon npocTnx H yMHO)Kel-114X nponomja; Teopnja aToMa H moneKyna"; 12. 
maja npe noAne HHCMeHH H ycmenn HCHHT H3 cpricKor H Hemaincor je3nKa; 12. maja nocne 
nogne nncmenn Hann' H3 xemnje; 14. maja npe nojie ycmenn HCHHT 113 xemnje, reonornje 
II mnnepanornje; 15. maja npe noinie npaRTniwo npeAaBaube y IV pa3peTty 6eorpagcKe 
peanKe. 
5 AC, Mnc, 1896, 49-77, I/I3BeinTaj minincTpy npocBeTe. 
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1826-1899) H npegaBanba H3 mimepanorHje, a HajBeh.H geo BpemeHa 
11p0B01140 je y na6opaTopHjH BHcaHgeHyca (J. Wislicenus, 1835-1902). 6 
Kpajem jaHyapa 1892. o6paTHo ce mHHHcTpy npocBeTe Tpa>KehH 
gp>KaBHy cTvineHgHjy 3a goBpinaBatbe cTygHja xemHje y HHocTpaHcTBy. 
y3 mon6y, nopeg AHn.nome cimno3ocpcKor cpaKynTeTa BenHKe Hmon H 
nono>KeHor npocPecopcKor Hamm, nocnao je H „CBeT(01,16y npocke-
copa BlicnimeHyca". IIHje my ogmax ogroBopeHo jep ce neKana ognyKa 
0 H36opy Bllme nliTomalla 3a gp)KaBHy cmlleHgHjy. Y cenTemopy je pa-
clllicaH KoHKypc 3a gpxaBHe nHTomlle HpH (1)Hno3oc3cKom cpaKynTeTy, 
Ha K0j14 ce JoBligHh. npHjaBlio 3a opraHcKy xemHjy. Ha HCTH KoHKypc, 
llopeg JOBH1114ha, jam/Ina cy ce join mempli KaHgHgaTa: AneKcaHgap Kp-
cTlih, ,cBpineHH cnymanall" (1)Hno3o4JcKor cpaKynTeTa BenHKe LHKOJIe, 
Bojvicnas „cBpLueHH cnymanall TexHHKe" y MHHxeHy, Ao-
6pocaB Ypomem4h, „cBpineHH cnymanall" BenHKe fflKOJI H )KHBOjHH 
XaIJHh, npegaBam HmuKe ygHTe.rbcKe inKone. Mllnopag JoBw-mh je 
Hmao Haj6arbe KBanHcimKallHje H Ha cegHHllll (1)HJ1030CPCKOF ckaKynTeTa 
OR 17. oKTo6pa 1892, Ha Kojoj ce o)nymBano o nllTomgHma, H3a6paH je 
jegHornacHo 3a opraHcKy xemHjy, goK je )KHBOjHH XauHh H3a6paH 3a 
HeopraHcKy xemHjy (c neT rnacoBa 3a H Tpll y3gpKaHa). CTlineHgHjy je 
go6Ho canto 3a rogliHy H 110 gaHa, H TO OJT 1. jaHyapa 1893. go 31. jyHa 
1894. rogHHe. CTHlleHgHja, Koja je, y3 illKonapHHy, H3HOCHJIa 2.500 AHHa-
pa, nogpa3ymeBana je cTyglipathe xemvije Ha JlajnllmuKom yHliBep3HTe-
Ty H nonaraibe goKTopcKor HCHHTa 113 xemllje Kao H ycaBpulaBarbe y 
„npaKTIPTHI4M pagoBllma". 7 
HocTao je, gaKne, Ap>l<aBHH nwromall jaHyapa 1893, nocne gBe H no 
rogme cTygnpalba y HHocTpaHcTBy, a HpBH H3BemTaj mHHHcTpy npo-
cBeTe nocaao je allpHaa 1893. MebyTHm, y BpeMe Kalla My je ogo6pella 
cmlleHglija, cemecTap je 6Ho npH Kpajy, na KaKo Ha notieTKy cemecTpa 
HHje 3Hao 3a cTlineHlwjy, HHje Hmao moryhHocTH ga cnyma HOB e npeg-
meTe, Beh ce camo 6aBuo na6opaToplijcKHm pagom, anll je TeXCHO „ga 
HpH6aBH LIITO BHHJC KOpHCHOF 3Hafba". JoBwillheB H3Bearraj H3 TO ce-
mecTpa, nopeg mmlicTpa npocBeTe H peKTopa BenHKe illKone, llperne-
gao je H CHma Slo3aHHh., cTapeinHHa (141J1030CPCKOF ckaKynTeTa, H Ha no-
nebHHH. H3Beurraja Hanncao: „ogoopaBa nocTynaK r. JoBniLmha HITO je y 
OBOM cemecTpy Ha na6opaTopHcKe pagoBe rnasHy naxaby o6paTHo". 8 
Y neTmem cemecTpy JoBlli-mh je ynHcao (43143HKy, H TO ormiTy 
cf)H3HKy H TeopHjy Tarfaca H CBeTROCTH (6 nyTa Hegen3Ho H 3 naca npaK- 
6 14CTO. 
7 PICTO, JOBI4L114h mHHHcTpy 21. janyapa 1892, 17. aBrycTa 1892. H 18. cenTem6pa 
1892. lipamia 3a )picamie nilT0m4e, wmaTa 1885. rol -me, JOB14414h je noTnHcao 8. jaHy-
apa 1893. romme. 
8 VICTO, C. J1o3aHHh. noTHHcao JoeHqHheB H3BeuJTaj H3 aripwia 28. jyHa 1893. 
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THITHOF papa) Kog BHgemaHa. rlopeg Tora noxabao je Kypc KpHcTano-
rpacimje 3 cam Hegemao KO/ ( UHpKena (F. Zirkel, 1838-1912) ii cnyinao 
(1)H3HITICy xemHjy Kog OcTBanga.9 3a cl)H3H,ncy xemHjy je Hamicao ja ce 
„og 10 comma Ha oBamo Kao camocTanHa HayKa pa3BHja, Hmajyhli Ha 
BehHM yHHBep3HTeTHma camocTanHy (3ace6Hy) KaTegpy". OcTBangoBa 
npegaBarba H3JB0jHO je Kao H3y3eTHO KBaSIHTeTHa H Harnaclio ga je 3a 
}MIX noTpe6Ho BeJIHKO 3Hal-be H3 onme xemHje, (1)143HKe H MaTeMaTHKe. 
y3 nomeHyTa npegaBarba noxabao je „xemHjcKy npaKcy" Kog BHCJIH-
geHyca H „Chemisches Tagesliteratur" Kog Bycycpyga. 11) 
flocnew-ba TpH cemecTpa Hajmuie ce 6aBlio opraHcKoM xemHjom H 
y3 TO capita° cTepeoxemHjy. 0 Tome je y H3BeinTajy MHHHcTapcTBy 
npocBeTe HanHcao: „Pag Ha oBoj rpaHH xemHje nocTao je moga, na je TO 
cnymaj H ca HajnwanKom na6opaTopHjom. 14 ja cam pagHo Ha OKCHMHMa 
HeapomaTimmx KeToHa y garb go6Hjai-ba cTepeoH3omepa". 11 
AoKTopHpao je rogymy gaHa nocne go6Hjaffia cnieHgHje. goK-
TopcKy Te3y nog Ha3HBOM „Die Einwirkung von salzsaurem Hydroxylamin 
auf Isonitrosoaceton" og6paHHo je Ha JIajmuunKom yHHBep3HTeTy 18. ge-
Aem6pa 1893. rogHHe Kog BHgemaHa, IjHpKenal4 BHCJIHHellyCa. 12 
JyHa 1894. rogHHe JOBWIIIh je Tpa>KHo npogpKethe cninerigHje 3a 
nporiaBaibe OCTaMIX rpaHa xeMHje HarnacHBum ga ce OH HCKJbrIHBO 
6aBHO HeopraHcKom H opraHcKom xeMHjoM, a xemHjy canm-baBajy H (1)H-
3Frqica xemHja, 6HonomKa xemHja, TepmoxemHja, arpliKynTypHa xemlija H 
6aKTepHonounca xemHja. Hagao ce ga he my ce ogo6pHTH 6opaBaK y Ha-
p113)' „rge cy oBe Haye gocTojHo 3acTynsbeHe". MebyTHm, npaBgajytili 
ce orpaHH -qem4m 6yUeToM,  mHHHcTap je og6Ho mon6y. TeK Ha gpyrll 
3axTeB, ynyheH cenTeM6pa HcTe cOginle 113 BeOrpaga, 1\411HHCTapCTBO 
my je npogymamo cramellgHjy 3a rommy H HO gaHa. Y OB0j MOJI6H JOBH-
qllh je HcgpnHo HITIO>KHO 6ygyhH HJIH paga: Hajnpe 6H H3riaBao CPYI3H-
Ky H 4)H3141-IKy xeMHjy y HajmAHry KO):( OcTBanga H Tlygmra (R. F. W. 
Ludwig, 1816-1895) H 3aBpnwo jegaH 3anoneTH pa g K0.4 BilcnligeHyca, 
a 3aTHM 6H gpyrli geo cTvineHgHje „ynoTpe6Ho Ha yno3HaBatbe rope 
HOMeHyTHX HayKa y HpH3HaTHM JIa6OpaTOpHjaMa r.r. 'Tots. BepHepa H 
BepTenoa. rIpBH je y UmpHxy a gpyrH y rlapH3y". OBora nyTa HajBehy 
cTlineHgHjy 3.000 gllHapa, y Tpajamy og 1. jaHyapa 1895. go 1. jyna 
1896. rogme, ogo6pHo je mHHHcTap Jby6oMHp KnepHh.13 
9 W.F. Ostwald, 1853-1932, OCHHEIall cfni3ntixe xemnje Kao noce6ne rpane xemnje. 
1() AC, Mnc, 1896, 49-77. 
11 
 
I4CTO, n3Beurraj o nenbem cemecTpy 1893. nocnao y cenTemopy 1893. 
12 I4CTO. 
13 I4CTO. 
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mebyBpemeHy, goK HHje npHMao crumeHgHjy, JoBwnh je 6opa-
BHO y 3eMJbH, cJIywHO BojcKy 'Hem' mecegH H nanarao HCHHT 3a ,41411 pe-
3epBHor noTnoprmHKa. Hono)KHo je HpaKTHI1HH jeo fICITHTa H Liao 113 
TeopHje, a.T1H my je mlimicTap BOjHH gO3B0.11110, 19. HoBemopa 1894, „ga y 
14HTepecy HayKe, npogy>K.H cBoje cryglije Ha cTpaHH Kao nHTomag M. 
ripocBeTe, a ja nona>Ke HcrwiT 3a pe3epBHor H. nopytmHKa no cBpmeTKy 
THX crrygmja". JOBW1Hh je oBaj HCHHT nonowHo jyHa 1896. 14 
110tIeTKOM 1895. JOBH 1414h ce Bpamo y HemanKy 14 HacTaBHo paj 113 
„TeopHjcKe xemprje" KOR BHciudgeHyca, HaMepaBajyhH ja ra goBpum y 
IlapH3y. Anplima 1895. o6jawbeH je iberoB paj 0 oKcttgaiduju 1130Iitt-
Ca po3oawtricupheiritioi earipa ilomohy aaoratte Kuceiztuie y HemaNKom 
gaconlicy Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (game: Berichte). 
1.11asbyhm mHHHcTpy cenapaT paTta, o6aBecTlio ra je ja 3aspinaBa 
gpyrH, BehH pag, KojH he TaKobe oojaBHTH y qacormcy Berichte. 3agoBo-
JbaH nocTirrHymm pe3yaTamma y Jlajmwry (y 1895. rogHHH o6jaBHo je 
neT pagoBa y gaconHcy Berichte), JOBIP414h je KpajeM OKTO6pa 1895. 
comma° y IlapH3, y yHHBep3HTeTcKy .11a6oparropHjy no3HaTor xemwirapa 
(ITHgesia (Charles Friedel, 1832-1899): „go6poTom 4313Hgena niicao je 
mHHHcTpy 3ay3eo cam jegHo mecTo y meroBoj na6opaTopHjH ga 3aBp-
IIIHM je)IaH y HemanKoj 3anogeT H y 6ep.rmHcKom wypHa.11y Berichte (...), 
HenoTnyHo ogurramnaH pa)." Y oBoj ria6opaToplijH cBe ce nmahano H OH 
je Tpaxcuo 260 Amapa, MHMO cTHneHgHje, 3a rufahame xemurKa.Tmja 
(120), KaygHjy 3a xemHjcKo nocybe (40) H mecTo y ma6opaTopHjH jo Kpa-
ja cemecTpa (100). 15 
MebyTHm, HOBH mHHHcTap npocBeTe Jby6omHp KoBageBH11.- jaHy-
apa 1896. H3BeCTHO je HOC.11aHCTBO y riapH3y Ra je H3MeHHO ognyKy cBor 
npeTxogm4Ka (Jib. KgepHha) o 16.11.1894. H orpaHwmo JoBw-mhy Cm-
neHgHjy go Kpajacpe6pyapa. 16 Ha oBy mHHHcrpoBy ogayKy JOBWTHh ce 
>K51140 H MOJIHO ja My ce gO3BOJIH 3aBpmeTaK 3anoiTemx pagoBa, ogHoc-
Ho npogy>Kerbe cimneHgHje 6ap 3a Aria mecega. Mall6a HHje ogo6perra. 
Hocfregthem H3Berarrajy 113 IlapH3a og 6. cpe6pyapa 1896. JoBwrnh ja 
Mb ja je y jaHyapy ANKao npegaBame Ha Cop6oHH o cBojHM H.cTpa>KH-
Bai-bilma H ja 614 my npogy>KeTaK minetwHje 3a mapT meceg omoryhHo 
gp>Kathe ,KoHcpepemwje" 10. mapTa Kojy 6H opraHH3oBao ctopHgem, LUTO 
je „H cymme aacKaB 11031413" KOjH he, Hagao ce, mHHHcTap pa3ymeTH. 17 
14 AC, Mnc, 1896, 16-135, minincTap npacBerre mninicipy BOJHOM 22.3.1896; 
n3BeinTaj 0 nanowenom HCHHT y 14.7.1896. 
15 AC, Mnc, 1896, 49-77. 
16 HCTO. 
17 143 4VH4enoBe na6opaTopuje o6jaBHo je ABa papa, oA Kojllx je jeAaH, Ha (I)pHge-
J1013 3axTeB, 'Una() y IlapHowm xemHjcicom pyurrEty. 
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MHHHCTap HHje Hmao pa3ymeBama H JoBypiHh ce HCTOF Mecega mopao 
BpaTHTH y Beorpag. 
km/PIrnh je y HHocTpaHmy nposeo neT H HO rOAHHa, cTygHpajyhH 
H pagehn KW( HO3HaTHX Harnikma ollor o 6 a . 3a TO Bpee je goKTopli-
pao H o6jaBHo mecT pagoBa y esponcKHm xemHjumm qaconlicHma. 
PAA Y BEOFPARY 
Jour 3a Bpee cTygHja y )KeHeBH, oKTo6pa 1894, JOB1411Hh je II03- 
BaH a KoHKypinne 3a mecTo xoHopapHor npocpecopa xeMHje Ha Berm-
KOj LUKOJIH y Beorpagy. Hopeg JoBmillha Ha KoHKypc ce jamo H Mapco 
HeKo. 06a KaHgHgaTa cy 6HJIH gOKTOpH HayKa, ann je MapKo ReKo 
Hmao Beh 15 o6jaarbeHHx pagoBa a JoBH -qHh canto TpH. Y TO Bpeme ce 
TIo3aHHh 3ay3Hmao 3a JoBwmha H jegaH geo npoltecopa BeallKe InKone 
onpegenHo ce 3a JoBwmha, a gpyrH 3a HeKa. FaacoBH cy nogemeHH H 
HlljegaH HHje H3a6paH. 18 
no noBpaTKy H3 flapH3a JOBHTIHh je geBeT mecegH 6H0 6e3 c.11y-
>K6e. Y ToKy je 6H.na pecfopMa BenHKe tuKane H J1o3aHHh, KojH je npe-
gaBao xeMHjy Kao xoHopapHH npostsecop, npegnarao je noge.11y KaTegpe 
xeMHje Ha gBe KaTegpe: KaTemy 3a HeopraHcKy xemnjy c xemlijcKom 
TexHariorHjom H KaTegpy 3a opraHcKy xeMHjy ca 6HOJIOLIIKOM xeMHjoM. 
Ha Ho3aHHheB nogcmgaj JoBHimh je 12. jaHyapa 1897. Tpa>KHo 0,4 MH-
HHcTpa npocBeTe ga ra, npeivta flo3aHHheBom npegmory o nogeall KaTe-
gpe, HOCTaBH 3a xoHopapHor npocjecopa opraHcKe xeMHje Ha BeallKoj 
MHHHcTap je mon6y npocaegHo peKTopy BenHKe unco.rie, aim je 
CaBeT (1)14J1030CPCKOT cpaKy.nTeTa cmaTpao ga HHje Bpee 3a nponm-
peHDe KaTegpe xeMHje H mo.a6y je og6Ho. 19 
Meceg gum KacHllje, yKa3OM o) 22. mapTa 1897, JoBHimh je 
nocTaarbeH 3a npocpecopa pyre 6eorpagcKe rHMHa3Hje. J4cToBpeMeHO 
je HacTaBllo pan y ma6opaTopHjH BefmKe ifiKojie. He3agoBarbaH 
ycmoBllma 3a Harnm pag, Beh nocne geceTaK gaHa, 4. anpH.Tia 1897, JOBH-
Hh ce )KaJIHO a je xemlljcKa ma6opaTopHja BenliKe uncalle 3anymTeHa, 
a ce 6H6nHoTeKa He cHa6geBa pegomo naconHcHma H Tpa>KHo ga my ce 
omoryhH 6opaBaK y HeKoj go6po onpem.rbeHoj cTpaHoj ma6opaTopHjH c 
60faTOM 6H6JIHOTeKOM, KaK0 6H gospumo 3anotieTa HcTpa>KHBarba. 
OgcycTBo M je ogo6pello y Hemaincoj go 15. aBrycTa. 2() 
18 C. B0j0B14h, Xemuja y Cp6uju y XIX aocy, Harm Kubkwa, Beorpaj 1989, cTp. 62. 
19 VICTO, cTp. 64. 
20 AC, MU 1897, XVII-8. MHHHCTap je ojo6pHo JoBH , H4hy ojicycTBo C THM a H 3a 
MHHHCTapCTBO o6aBH jegall 3aAaTaK, °Ai-locum ga 3a TenerpacpcKe H TenupoHcKe JIHHHje 




TOKy 1896. 14 1897. FOTII4He JOB14 1114h je paglio y ma6opaTopHjH 
Bemince IIIKOJIe H o6jaBHo JBa papa c Slo3aHHhem. 3aTo je Kpaj em OKTO-
6pa 1897. rogHlle, no HOHOBHOM OWIaCKy Ho3aHHha c BermKe 
mHHHcTap npocBeTe npegmo>KHo peKTopy pa ce Ha ynpa>mbeHo mecTo 
HacTaBHHKa xemHje Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, „IIOCTaBH gpllopag 3. JOB14- 
III4h, KojH je pyre BpemeHa pagHo ca CHMOM .Tio3aHHhem, a morao 6H ce 
ocao6ogHTH tiacoBa y gpyroj 6eorpagcKoj rHmHa3Hje. Beh 27. oKTo6pa 
peKTOp B0jHCJIaB BaKHh H3BeCTHO je mvafficTpa pa jeBHi-mh H3a6paH 
3a nmpemeHor HacTaBHHKa xemHje. ORMax je pa3pemeH HacTaBHH-
tIKHX gy>KHOCTH y rHMHa314jH H ynyheH Ha pap y Befuncy IIIKOJIy, C THM pa 
H gaJbe 3agpxcH nallowaj H marry rHmHa3HjcKor HacTaBHHKa. 21 
JOB141114h je cTynHo Ha KaTegpy xemHje cpegHHom npBor cemecTpa 
1897/98. H npegaBao je xeMHjy, Heopramicy H opraHcKy, Henrro BIllH op 
rommy gaHa, go jaHyapa 1899. 0 1-beromm npegaBaimma HeMa nogaTa-
Ka. JegHHH goKymeHT je H3BeinTaj cTapenume c1314.T1030CPCKOr cpaKyaTe-
Ta peKTopy, 1.10.1899, o pagy JecTacTBeHYIKo-xemHjcKor ogceKa y npo-
TeKTIOM cemecTpy, y Kome Ka)Ke pa je „xemHjy ripegaBao y oBoj =OH-
CK0j FOAHHH I ron. oBor H MaTeM. C131431ILIKOr OgCeKa ripHBpemeHH Hac-
TaBHHK pp. M. JoBlitmh. HHKaKaB H3BemTaj HHcam go6Ho 0 OBHM ripe-
gaBaH,Hma Te MH je o %lima HeMoryhe pecpepHcaTH. lipaKTlitum pagoBH 
y xemlicKoj ma6opaTopHjH HHcy pa 1eHH".22 Sla6opaTopHjom H 6yIJeTOM 
3a Ha6aBKy noTponmor maTepHjana 14 rum morao je pyKOBOW4TH camo 
pegoBaH npocloecop, a KaK0 je JOB141114h 6140 npm3pemeH14 HaCTaBHHK, 
cpegcTBa 3a 2Ia6oparropHjy HHcy H3)BajaHa, a xemliKaaHje 3a pap cy 
yrpomeHe y npeTxogHom nepHogy (op jaHyapa 1894. Ha KaTegpli xemH-
je HHje H3B0eHa pegoBHa HacTaBa). 
pa 6H ce Ha Karre;ApH xemHje H3a6pao pegoBHH npocpecop, y ge-
nem6py 1897. HOHOBO je pacnHcaH KoHKypc. Tpa>KeHo je pa KaHgligaTH 
nogHecy cBegogaHcTBa H rificmeHe H3jaBe „3a Kojy ce BpcTy HacTaBHHKa 
jaBlbajy". M oBor nyTa cy KoHKypHcamH JIeKo H JOB141Illh H jOIII jellaimyr 
HlijegaH HHje go6Ho noTpe6He rnacose, na je JOBH1-1Hh HacTaBHo pa 
npegaje Kao npvmpemeHH HaCTaBHHK. 23 
H rio TpehH nyT KoHKypc je pact HcaH y TOKy amber pacnycTa 
1898. POK 3a npHjaarbHBame 6Ho je Kpaj cenTem6pa 1898. °Bora nyTa 
nopeg JleKa H JOB141114ha Ha KoHKypc ce nplijaBHo H pp JOBaH flaHajO-
TOBHh, aCHCTeHT FeTHHreHcKor yHHBep3HTeTa, am4 ra je H36opHa KOMII-
clija ogmax em4mHHHcana. JoBwmh je TIpH.TIO)KHO cnHcaK Op 17 pagoBa 
21 C. Bojosllh, Xemuja y Cp6tiju y XIX emy, cTp. 64-65; AC, BemtKa anoxia (gaibe: 
13111) 1897, 2204. 
22 HCTO, cTp. 65. 
23 I4CTO. 
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o6jawbeHlix ynTlaBHOM y nocaegi-be gBe rogme. Y3 glinnome H pagoBe 
HpHJI0>KHO je 14 „macKaBo yBepeibe" BHcm4geHyca o pagy y iberoBoj na-
6opaTopHjH 1894. MebyTHm, JoBw-mheBa maagocT HJIH HapaB yTHilam4 
cy ce HeTaKTIIIIHO 110>Kaj114 mHHHcTpy Ha HecTpytmocT npocpecopa 
BeJIHKe inKarie 3a ogenmaibe Harnmx pagoBa H 'Taxa' ga „HpHJIHKOM 
H360pa KaHm4gaTa 3a nomeHyTy KaTegpy" ogpegH „jegHo cTprmo mime, 
pages npermega KaHg141laTCKHX goKymeHaTa, HOIHTO Meby THM goKymeH-
THma (...) Hma TaKBHX pagoBa, Koje je y cTalby camo cTprmo fume ga 
KBamotHKyje". IIpH TOM je MHCJIHO Ha J103aHl4ha KOjll je y TO Bpeme 6H0 
MHHHcTap npHBpege. OurrpHm TOHOM 3aBpumo je HHCMO: „Be3 HKaKBe 
Hamepe ga Bpebam ma Kora og rocnoge npocpecopa ripHpogHHx HayKa, 
TBpRHM, ga meby mama HeMa TaKBora Junta, Koje 614 6wrio y cTaHDy ga 
nperaega cTpyi-mo aKagemcKe pagoBe. OBO TBpberbe noTwie Beh 113 
cantor cpaKTa IIITO Ha Bea. IIIKOJIH HeMa H14 jegHor npocpecopa 3a xeMHjy 
36or tiera ce ynpaBo H pacnHcao KoHKypc. Ho ()Bo ce TBpberbe jou' jeg- 
HOM HOCyMI-bHBH.j0M, arm >KamocHom OKOJIHOLIIIIty ympbyje. MeHH cy 
BpaheHH mojH pagOBH nocne cBpmeHor H36opa ca HCTO TaKo HeHcene- 
HIIM JIHCTOBHMa Kao IIITO cam HX 11 npegao. KaKBa je caBecHocT oHora, 
KojH pecpepHme, ocTawbam Banta, focnomme MHHHcTpe, Ha yBHaj." 24 
MHHHcTap je onnpo pearoBao H yno3opHo npottecope (13.14J10304)- 
CKOF cpaKyriTeTa pia y6yRyhe 6ygy KopeKTHHjH npH npernejarby goKy- 
meHarra. HpHTHpaHH JOB141-I14heBHM npHroBopom HaCTaBHH1.114JecTacTBe 
HwiKo-xemHjcKor ogceKa Ha LleJly ca cTapeumHom cl3aKy.11TeTa Mlina- 
Hom Hege.TbKoBHhem og6am1Jn4 cy JoBwmheBe onTy)K6e TBpgehH ga ce 
H36op BpII1110 „cTporo KOpeKTHO" 11 ga je JOBHtII1 i „norpellmo Kag je 
MHCJIHO ga r.r. npocpecopH jecT. xeM. ogceKa HHcy go6po 3HaJI143a }hero- 
Be pagoBe ripe nogHomeiba THX pagoBa y3 npHjaBy Ha KaTegpy xemHje, 
Te pia cy mopanH TOM 11pHJIHKOM HcehH JIHCTOBe HOCJIaTI4X lbeFOBHX 
nrramnallux pagoBa; a morammi HOMHCJIHTH ga r.r. HaCTaBH141HI jec-
TacTBeHHnKo-xem. ogceKa HHcy mor.rm 011eHHTH 1-10 spegHocTH IbI4X0B0j 
pagoBe IberoBe, OH HX je 11 yBpegHo HITO HHje Tpe6a.11o rIHHHTH". 14C-
ToBpemeHo Ha cegHtlim 4314J1030CPCKOr cpaKynTeTa og 19.10. jegHornac-
Ho je H3a6paH JIeKO 3a npocpecopa xemHje. Fflacaffie Ha AKagemHjcKom 
caBeTy ognoweHo je go Kpaja ge4em6pa, 25 HITO roBopH Aa cy pa3mHplige 
meby npockecopHma HacTaBJbeHe. TaKo JOBITLIHh, H nopeg BenHKor 6po-
ja pagoBa H gBorogmmber gp)Katba HacTaBe Ha Bem4Koj 111Ka1114, HHje 
H3a6paH 3a cTamHor HaCTaBHHKa. 
rogimy gaHa npe Tora, yKa3OM OR 5. aBrycTa 1898, JOBIPIHh, Kao 
THMHa3HjCKH ripocpecop, CTaBJbeH je „Ha pacno.11oweH3e" 36or yKHgama 





Apyre 6eorpa)cKe rHmHa3Hje H meHor cnajama c 6eorpa)cKoM peanKom 
y „FlimHa3Hjy ByKa CTecpaHoBliha KapauHha". 1101LITO OBHM yKa3om 
Hlije pa3peineH 14 gy>KHOCTH Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, H gafbe my je H3gaBaHa 
nylla naaTa. 26 floc.ne H36opa MapKa JIeKa 3a pegomor npotlecopa 
BeRHKe niKarre JoBuillih je 10.4te6pyapa 1899. nocTaarbeH 3a npocpeco-
pa rHMHa3Hje „ByK CTecPaHom4h Kapalilih". 
PajehH ogm gam y THMHa3Hj14, JOB14 1114h je go6po onpemlio 
baiLiKy na6opaTopHjy He camo 3a IIIKOJICKa npegaBatba Beh H 3a cBoja 
licTpa)KliBaiba. Y pay H3 1900. rogHHe, o6jaRibeHom y Fnacy CpncKe 
KpaJbeBcKe aKagemHje, HanHcao je ja paj HOTHIle H3 xemmjcKor Ka6HHe-
Ta rHmHa3Hje „ByKa KapaliHha". Mebymm, He3agoBarbaH Fy6HTKOM Be-
JIHKOILIKOJICKe na6opaToplije BepoBaTHo je goinao y cyKo6 c T4peKTO-
ppm rHmHa3lije HJIH MHHHCTp0M jep ce cenTem6pa 1900. >KanHo MHHHC-
Tpy /la je 36or ogy3emx nacoBa ocTao „6e3 HKaKBe gywHocTH, Hap0I414- 
TO 6e3 xemlicKe aa6opaToplije" Tam) ga je „JIHIlleH cBaKe moryhHocTH 3a 
ma KaKaB HayqHli pag". Tpa>Klio je OgCyCTBO KaK0 614 3alloxieTe cTygilje 
morao „y KaKBOj jo6po ypebeHoj na6opaTopHju 3aBpIIIHT11". 27 M14- 
HlicTap HHje RO3BOYIHO OgCyCTBO, Beh ra je npemecTHo ca cfly>K6om y 
FIHIII. Ha oBaj npemennaj OH je JbyTIITO pearoBao onTywyjyhli MHHHC-
Tpa ga ra Tepa „Kao cTprmor moBeKa" npegaje „cBe gpyro canto He 
OHO 3a HITO ra je gp)KaBa Kao cBor nwromna cnpemama" H 360F Tora 
„cmaTpa 3a cBojy cBeTy gy)KHOCT" a ce He oga3oBe „gp>KaBHoj noTpe6il" 
H HOJHOCH ocTaBKy Ha gp)KaBHy capK6y. OCTaBKa je yBaweHa H OH je 11. 
HoBemopa ocTao 6e3 nocina. 28 
HOHOBO je Ao6lio gp>KaBHy cmy>K6y TeK 1710CJIe FOAHHy gaHa. 3ay3- 
Hmamem MapKa JleKa29 KO) mliHHcTpa B0jHOF JOBHI-1Hh je nocTaB.rbeH 3a 
npocpecopcKor nomohHHKa y BojHoj aKa/eMHjH, 22. cenTem6pa 1901. 
roAHHe. 3() HCTOBpeMeHO je Ha BeRHKoj IIIKOJII4 6lino roBopa ga Ha Ka-
Tegpy xemlije BesmKe LuKarie Jobe H JOBI41-114h 14.11H Kao gogeHT 113114 Kao 
JIeKOB 110M0hHHK y .11a6opaToplijH, aJIH TO rurraH)e 0A.110>KeHO je 3a Kac-
HHje.31 Y ria6opaTopHjil BojHe aKagemHje HacTaBHo je a ce 6aBli Hari-
HI4M pagom, a 3a CBOje yneHHKe HanHcao je 1904. rogkme go6ap yu6eHHK 
xemilje, HeopraHcKe H opraHcKe, Kao H crieglijamie xemHje. Apyrlix no-
gaTaKa o theroBom pay y BojHoj aKa)eMHjn HeMa. 
26 FlpoceeTHH rnacHHK 3a 1898, cTp. 455. 
27 AC, Mnc, 1900, XXIV-15, JOBI4 1-114h mwmcrrpy 23.9.1900. 
28 AC, Mnc, 1900, XXVIII-98, Jommth je nogHeo °ming 9. HoHem6pa 1900. 
29 AlleBH14K MapKa JleKa OA 13. ii 15. cenTem6pa 1901. 
3() Jjo Taa je xemHjy Ha BojHoj aKagemujH npegaBao Roopocrias KHe3-MHnoj-
Cnome1114na 70. romiunbHge BOjHe aKagemHje 1850-1925, Beorpm, 1925. 
31 AHeB1114K MapKa .11eKa og 20. cenTemopa 1901; npegnor peKTopa BenHKe wKone. 
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Kpajem 1904. MapKo ReKo npegno>KHo je JoBwmha 3a go4eHTa 3a 
opraHcKy xemHjy Ha BenHKoj HJKOJIH. Ilpeg.TIOF je jegHornacHo ycBojHo 
CaBeT cl)Hno3ocPcKor cjaKyJITeTa H AKageMtliCK14 caBeT, mebymm, 36or 
npegcTojeher npepacTatba BenHKe mKone y YHHBep3HTeT, MHHHcTap-
CTBO npocBeTe HHje 110TBINAHJI0 H36op. 32 Ho ocHHBaH)y YHHBep3HTeTa 
CHma3aHHh ce HHje CJ10>KHO C JOB1411HheBHM H36OpOM 3a gogeHTa,33 
aJlil je OH Kao gonlicHH iimaH CpncKe KparbescKe aKagemHje npegaBao Ha 
YHHBep3HTeTy og 1906. go 1908. cpH3HommuKy xeMHjy, TpH gaca Hege-
.113HO, H 0 a6Hopmanimm cacTojimma moKpahe, je)aH -qac. 34 
143 BojHe aKagemHje JOBWIllh je oTnyinTell HOBeM6pa 1906, „y 
IHITepecy gp>KaBHe capK6e". 35 Ha Toj gpKHocTH 3ameHmo ra je AneKca 
CTaHojeBHh, KacHHjH HHcneKTop MHHHCTapCTBa npocBeTe. 
Hocjie oTnyulTafba 113 BojHe aKagemHje jaHyapa 1907. rogHHe ITO-
CTaBJbeH je 3a xemllnapa I nace y PygapcKom oge.rberby MHHHcTapcTBa 
HapogHe npHBpe)e. Py)apcKa na6opaTopHja 6Haa je npHaarobeHa gpyroj 
BpCTH IIOCJIOB H JOBI4IIHh ce y6p3o 110e0 6aBHTH aHaJIHTIIIIKOM xers,ffljom. 
143 oBe o6nacTH o6jaBHo je gBageceTaK pagoBa. HajBehH 6poj pagoBa og-
HOCH ce Ha pyge xpoMa, THTaHa, monHogeHa. Y Py)apcKoj na6opaTopHjH 
pagHo je go 1914, Kaga je ammo Ha neneibe y 111BajnapcKy, r)e ra je 3aTe-
Kao paT.36 
mebyspemeHy JOB1111Hh je 1905. H3a6paH 3a gonHcHor tinaHa Jy-
rocnaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH H ymjeTHocm y 3arpe6y. 37 Cnejehe 
ropmlle, 3. 4e6pyapa 1906, Ha npegaor Thy6omHpa KoBageBHha, H3a-
6paH je 3a gonHcHor iinaHa CpncKe Kpa.rbeBcKe aKaJeMHje, y Oge.rbeiby 
npHpogHvfx HayKa. 
MapTa 1908, H3a6paH je 3a nomacHor iinaHa 14TanHjaHcKe aKage- 
mHje HayKa y HaJIepMy, 3a rpyny (1314314IIKO-XeMHjCKy, H HcToBpemeHo 
ognHKoBaH megarbom I iace 3a 3acnyre y Hay1H. 38 
JOIL1 1902. rogHHe JoBwmh je 1103BaH pegammje CBeTCKOF Hay-
1-1110F ileKCHKOHa IloreHgopcp gocTaBH nogame 143 cBoje 6Horpaclmje 
KOjil cy yllinH, ca CHHCKOM pagoBa, y JTeKCHKOH 3a 1904. H HOHOBO 3a 
1920. rogHtly. 39 
32 C. BOjOBI4h, Xediutja y Cp6ujeu..., cTp. 72. 
33 M. JOBHtHIh,  HayquuK 6e3 caeecliru. Ilpegcegutuc AKageu1je nayKa, Foca -top 
Ynueepacrietria, Munuctliap u Kpaib. üociianuic fipociii Kiteeetrinutc. BeorpaR 1926, cTp. 5. 
34 C. BojoBHh, Cuma JJo3aHuh, cTp. 64. 
35 r0g14111FbaK CpncKe Kpa.rbericKe aKajlemllje, 21 (1907) 431. 
36 M. J01314i114h, HaywiuK 6e3 	 cTp. 7. 
37 Apn3 JA3Y, 6p. 3362. Ha npeAnor rycTaBa JalletieKa H3a6paH 22.10.1905. Y3 
KpaTKy 6norpacimjy FlaBeileHo 14 pagoBa. 
38 C. BOjOBIlh, XeMuja y Cp6uju, cTp. 124. 
Poggendorff's biographisch-literarisches Handworterbuch zur Geschichte der exak-
ten Wissenschaften, Leipzig, 1904. Vierter Band, 851-852. 
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JoBwmh je npeg paT, 1914, ommao y HojmaTeJi, rge ce neimo OA 
cpua. 36or „H36eraBana" paTHHX o6aBe3a HeH3HOHI4CaH je oKTo6pa 
1915, aim ra je BOjHH cyg 1920. ocno6ogHo ogroBopHocTH. 4() 3a pee 
paTa npegaBao je xemHjy Kao xoHopapm4 npotoecop Ha YHHBep3HTeTy y 
H03aHH. 41 TaKobe je mica° 0 „cpncKoj cTBapH" H o6jaBlio KH,Hry l' Atti-
tude des pays balkaniques dans la guerre europeenne, a ca AeHom H hepKOM 
36pHH)aBao je eBaKyHcaHy cHpomag C Kpcja H ConyHa H capabHBao y 
Komi/may 3a nomoh paTHHM 3apo6fbemumma. 3a ycmyre run-beHe y 
paTy OTIVIHKOBaH je Kparbeimm yKa3OM og 2. mapTa 1920, a og pe3epsHor 
nopy-qHHKa yHanpebeH je y tIHH KarteTalla I KJiace. 4° 
Flocae 3aBpmeHHx paToBa JoBHimh je HeKOJIHKO romma pawl() y 
PygapcKoj fia6opaTopHjll, arm je Beh 1925. romme neH3Hom4caH. FlocHe 
neH3HoHlicaffia pa) Ho je no HeKOJIIIKO Mecegli rogmm-be, cBe go cmpTH, 
y XeMlIjCKOM IIHCTHTyTy YHHBep3HTeTa y Fpagy. 
Mmopag J01314 14Hh je ympo y cegamgeceToj rogHHH, 4. HoBeM6pa 
1937. romme. YMpo je HanpacHo, „og Karm", npH cnaBa}by, y jegHom xo-
Ten)/ y Fpagy, Houle Bmnerogmm-ber 6omoBalba oA cpga. 42 
PAgOB14 MHTIOPAAA JOB141114TIA 
Mlimopag JoBw-mh je o6jaBHo OKO CTOTHHy Hayinmx pagoBa. 3a 
ycnoBe y KojHma je pagHo, noce6Ho y Heo)roBapajyhuM Ha6opaTopHja-
ma, 6poj pagoBa je BeJIHICH 14 pa3HoBpcTaH. CBe pagoBe je noTm4cao cam, 
H3y3eB gBa paga 113 1896.H 1897, Ha cpncKom H HemanKom, o6jaarbeHa C 
Ho3aHnhem. PagoBH ce ogHoce Ha pa3fm -turre o6RacTH xemHje: opraHcKy 
xemHjy, HeopraHcKy xemujy, eneKTpoxemHjy, aHaimmi-my xemHjy H 
434143H11Ky xemujy. }beroaa 3aHHTepecoBaHocT 3a pairmgHTe o6nacTH 
xemHje noTweie 113 crrygeHercKHx gaHa, Kaga je pagHo Hajnpe Koji TIo3a-
HHha, a 3aTHM y KpaTKom nepHogy KO) lajepa, BHcfmgeHyca, cDpHgema, 
OcTBanga. CBaKH og nomeHymx xemunapa HcTpaxo4Bao je y pa3rmturroj 
o6macTH. 
rIpBa HcTpa>KHBalha H3 opraHcKe xemHje, Koja ce ogHoce Ha ageT-
cHpheTHH ecTap H iberoBe RepHBaTe, H3BpLIIHO je y yHHBep3HTeTcKoj 
ma6opaTopHjH y Jlajngury. Ha BenHKoj IHKOJII4 y Beorpagy 3aTHM je 
HacTaBHo ga pagH Ha HCTOM npo6memy H 06jamo je smile pagoBa 0 jegH-
lbeffiHMa 1.114KJIWIHe cTpyKType H 0 cHHTe3ama gepHBaTa ageTcHphemor 
ecTpa. CHHTeTH30Ba0 je H BeJIHK1I 6poj 	Taga Her103HaTI4X jegm-beH,a. 
40 M. JOBlitillh, HarrturK 5e3 caeeetTut..., CTp. 7-10. 
41 flo cBeAoLieuby r. CaBe >104Ba111ieBiiha. 
42 n05114THKa OA 6. HoBemopa 1937. 
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BehHHa pagoBa o6jaBsbeHa je y cTpaHHm qaconlicHma H cnaga y iberoBe 
Haj3HanajHHje pagoBe. 
3a pee paga Ha BenviKoj IHKOJTH none° ce 6aBHTH eneKTpocHH-
TeTHIIKHM peammjama y capagtbH ca TiO3aHHhem, a HOTOM cy HM ce ny-
TeBH pa3HuanH H cBoja HcTpa>KHBafba HacTaBHo je cam. Hajmune pagoBa 
H3 oBe 06J1aCTH o6jaBHo je nocne neH3HoHHcal-ba 1925. Home/lid:44 
pagoBH OAHOCHJIH cy ce Ha npoonem „getogHTa" y eneKTpocHHTeTH-
11KHM peaKglijama, ogHocHo Ha TpaHcct•opmagHjy enemeHaTa. Kpajem 
gBagecemx romma, y HegocTamy na6opaTopHje y Beorpagy, HcTpa>KH-
Baffia je HacTaBHo y Fpagy Kog HooenoBga Ilperna. 
JoBwmheBH pagoBH H3 aHanwuriKe xeMHje, HajBehm 6poj o 
pygama xpoMa, anH H gpyrHm pygama y Cp6Hjll, HacTanH cy y PygapcKoj 
na6oparropHjH MHHHcTapcTBa Hapomie npHBpege. Hannyjyhvi pyge 
xpoma C KonaoHHKa, npoHamao je HOB mill-wpm xpoMHTHT.43 0 OBOM 
mHHepany, KOjH ce HaBOAH Kao mHHepan KOjH je npoHainao JoBlii-mh y 
3anagHoj Cp6Hjli, o6jaBHo je mune pagoBa y crpaHllm LiaconlicHma. 
HajBehn 6poj pagoBa o6jaBHo je y „Fnacy" CpncKe KpanDeBcKe 
aKagemHje (36), Y HematiKom iqacormcy Berichte o6jaBHo je 14 pagoBa 
(1896-1907), y „Pagy" JA3Y 8, y Monatshefte fiir Chemie 6, y Beincoj 
aKagemHj11 HayKa 4, y BepnimcKoj aKagemHjH 3, y Fe0J101HKHM aHanlima 
BanKaHcKor nonyocTpBa 3, y Annalen der Chemie 2, y Helvetica Chimica 
Acta 2 14 y Comptes rendus 1. 
Pagoeu U3 opiaticKe xemuje 
CBH JOBHITHheBH pagoBH 143 opraHcKe xemHje o6jaarbeHH cy y 
crrpaHHm gaconHcHma. Hanle HcTpa)KHBaffie noKa3aslo je ga ce og yKyn-
HO 25 pagoBa 113 opraHcKe xemilje gHTHpa 11 pagoBa o6jawrbermx y ne-
pHogy og 1895. go 1908. rogHHe. OBH pagoBH gHTHpajy ce y 39 ny6m4- 
KagHja. 44 
Hajsmue ce 1HTHpajy c.11egehli pagoBH: 
Uber die Oxydation des Izonitrosoacetessigesters durch Salpeterseiure 
Berichte 28 (1895) 1213-1217 45 
43 C. Doelter, H. Leitmmeier, Handbuch der Mi,ieralchernie, Band IV, Zweiter Teil, Dres-
den and Leipzig, 1929; A Manual of New Mineral Names 1892-1978, Britisch Museum (Natural 
History), Oxford University Press. 
44 Ito 1945. roAnne, ognocno 	nojaBe 14H) eKCa IAHTHpaHOCTH, ncTpawnBaube nuje 
cncTemaTcKo H y TOM HepHoTAy Hama CMO canto ceTtam nyannKailnja y Koji/ma ce nwrnpa-
jy JoBllintheBn pagoBn, arm HX BepoBaTno Lima mnoro mune jep cy HOjeAHHH Ha3HBH jegn-
fbeyba Bpemenom H3MelbeHH, a MHore (Popmyne Hcflpaarbelle. 
45 Ha npllmep y cnejehuM ‘lacorillcHma; H. Wieland, L. Semper, Annalen der Chemie, 
358 (1907) 36; J. Houben, H. Kauffmann, Berichte, 46 (1913) 2821; A. T. Austin, Journal of the 
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Zu den Synthesen der Acetessigester — Derivate, Berichte 39 (1906) 
784-786 46 
Zu den Synthesen der Acetessigesterderivats, Berichte 35 (1902) 
151-157 47 
Hajsehm opoj glimpatmx pagosa ogHocH ce Ha ageTcHpheTHH 
ecTap H rberose ,RepimaTe. BehHHa ayTopa KOpHCTHJ1a ce JOBH1114heBHM 
meTogama cHHTe3e. JosHimh je go6Ho BeJIHKH 6poj jegmbeffia 113 ageT-
cHpheTHor ecTpa og KojHx jegall 6poj 1114KJIWIHHX jegmbeffia Hema TagHe 
stoopmyme, IIITO y OHO Bpeme HHje 6H.T1a peTKocT. AJ1H H Kog HeTagHHx 
ctlopmy.na ayTopH cy ce CJIy>KHJIH JOBIPIHheBHM meTogama 3a go6Hjaibe 
jegmbei-ba jep je OH Haseo IbHX0Be Talme 6pyTo-cl)opmyme, 43113141-Me 
KOHCTaHTe H xemHjcKe oco6HHe. 48 
Ha ocHosy IIIITHpaHOCTH JosHimhemix pagosa H3 opraHcKe xemH-
je H Kopmuheffia HperosHx cHHTe3a mHoro comma nocae o6jaarbHsall,a, 
mowe ce 3aKJbrIHTH ga cy TH pagOBH 3ay3eall 3HanajHo mecTo y xemHjli 
H ga je Joslyn/1h HeonpaBgatio 3a6opaarbeH. 
ErzeKtripocuuctie3e 
KoHTposep3Ho II0Jbe Joslymhesor papa cy emeKTpocHHTeTHmKe 
peammje. flogsprasalbe [Toenix opraHcmix H HeopraHcm4x jegHibeffia 
gejcTsy TamHe emeKTpHqHe capyje (THxom eneKTpkrgHom npa)Ktbeasy) 
spumo je JosHimh, 3ajegHo ca Flo3aHHhem, HpsH nyT y nepHogy 
1896-1897. H3 Tor nepHoga noTHge IbHX0B 3ajegHHincH par( o6jasrbell y 
Chemical Society, 149 (1950); N. Kornblum, J.H. Eisher, Journal of the Chemical Society, 78 
(1956) 1494; H.E. Ungnade, L.W. Kissinger, Journal of Organic Chemistry, 24 (1959) 666; J.V.R. 
Kaufman, J.P. Picard, Chemical Reviews, 429 (1959); V.I. Eragko, S.A. Se evelev, A.A. Fainzil-
verg, Dvoistvenaja reakcionaja sposobnost anionov I ,I-dinitroalkanov v reakcii alkilirovania 
alkilgalogenidami, Izvestia Akademii nauk SSSR, 151 (1971). 
46 Ha npllmep y cnegehllm , iacornicHma: J. Houben, H. Kauffmann, Berichte 46 (1913) 
4001; J. Houben, H. Kauffmann, Berichte 46 (1913) 2821; J.S. Below, Ch.E. Grabiel, L.B. Clapp, 
Journal of the American Chemical Society 77 (1955) 1110; N. Komblum, J.H. Eisher, Journal of 
the Chemical Society 78 (1956) 1494; H.E. Ungnade, L.W. Kissinger, Journal of Organic Chem-
istry 24 (1959) 666. 
47 Ha npllmep y eneAehmi naconHclima: I. Wolf, Annalen der Chemie, 325 ()902) 
151-157; 0. Tauster, Organic Reactions, 7 (1953) 327; M. Itoh, Bulletin of the Chemical Society 
of Japan, 46 (1973) 2219; M. Itoh, D. Hagiwara, T. Kamiya, Peptides. IV. Bulletin of the Che-
mical Society of Japan, 50 (3) (1977) 718-721. 
48 Be.nmai opoj arropa KOpl4CT140 ce therosom meToilom 3a Tto6Hjame ecTpa 
HI4TpOJIHe KIICeJ114He 	ageTcHphemor ecTpa npexo llwrpo3oecTpa. 
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r.TlaCy H y tiaconncy Berichte 1897. rogHHe. 49 To je yjegHo H 11314X0B jegli-
H14 3ajegH1411KH pa g y 080j O6JIaCTH. go6HjeHH pe3yJITaTH 3aHHTepeco-
BaJ114 cy 'Hive Harme KpyroBe H o6ojHga cy HaCTaBHIM ga page Ha 
HCTOM npo6.11emy, am" CBaKH 3a ce6e, jep cy ce y6p3o CyKO6H.TIH OKO 
HHTepnpeTagHje go6HjeHHx pe3y.11TaTa. 
BH JoHHimheBH pagoBH 113 e.11eKTpocHHTe3a, o6jawbeHH yr.riaB-
HOM y cTpaHlim naconHclima, HMaJIH cy mule oAjeKa y HHocTpaHcTBy 
Hero y 3eMJ1314. lberoB npBH pan, o6jawbeH c Ho3aHHhem, AHTlipao je A. 
OnapHH y KII3143H HoctrianaK mcueotria Ha 3ehterb1,1 143 1957, na 6H 110TBp-
gH0 mmoTe3y o opraHoxeMHjcKoj eBartygiljH yribeIIHKOBI4X jegliffieffia y 
1LpBOóHTHoj aTmoccPepH 3em.rbe. Y TOM pajy Ho3aHlih. H JOBH1-111h yrBp-
glum Cy ga ce 143 npocTllx cyncTam1H, Kao ifiT cy yr.rbeH-moHoKcHn, 
yr.rheff-gHoKclig, meTaH, Bona H a30T, Mory go6HTH cno)KeHe opraHcKe 
cyncTaHge nejcTBom THxor eneKTpHnHor npa)mbefba. 143meby ocTanor, 
noKa3anli cy a cc 113 cmeme yr.rbeH-glioKcliga H Hoge go6Hja c1;lopma.T1ge- 
OBaj pag, KacHHje mecTo gHTHpaH, noncTaKao je licTpa>KHBaiba o 
itIOTOCIIHTe3H Kog 6H.rbaKa; ce go nerrpgeceTux rogHHa cmaTpaao ce ga 
je cpopmangexlig npBH 11p0H3B0g cliwre3e y 6HJblA14 HacTao cl3HKcaglijom 
yrJbeH-glioKcHna H ga ce 113 thera gJboM nomlimepli3agHjom no6Hja me-
hep. 5() Ilpema OnapHHoBoj XHHOTe3H CkopmaagexHg je TaKobe H jenHo 
O HpBHX opraHcm4x jegmbetba HacTaMo 143 HpOCT14X HeopraHcKHx jegm-
iberba y npBo6HTHoj aTmoc(pepli 3em.rbH. Y IICTOj K11314314, Kaga roBopH 
nonlimepH3ag4jli eTwrieHa H HacTajaffiy 6pojHlix 1A14KJ114IIHHX jegmbetba, 
OnapHH gum H JOBIP-MheB pa g 0 emeKTpocHHTe3ama 143 1908.5° 
4yBeHH MlimepoB eKcneplimeHT H3 1953. rogliHe y Kome je 143 cme- 
npocTlix racoBa (MeTaHa, amoHHjaKa, Ho)eHe nape H BonoHliKa) npo-
llfflTFbM emeKTpH-qHe HapHHlie go6Ho, npeKo angexliga, amliHo-Klice-
IIHHe, 3aripaBo je 110HOBJbeH Ho3aHliheB H JOBYPIHheB eKcneplimeHT 113 
1897. rogHHe. 51 
IlpHli JOBH1114heBH pagOBH 0 erfeKTpocHHTe3ama -gecTo cy JA11T14- 
paHH. 0 theroBlim KacHHjlim pagoBHma mHuuberba cy y OHO Bpee 6H.11a 
49 flpBy eneKTpocHHTe3y H3Be0 je IlleH6ajH (Schonbein) 3ana3Huni1H Tka KHCeOHHK 
npHma HeKH MHpHC Kpo3 ubera nponehy eneKTpHinie Bapmige H Ha OCHOBy Tora H3Be0 
3aKi-br1aK „Lta ce KHCeOHHK npeTBapa y Apyro Teno", LUTO je yjegHo 3HatIHJI0 H npoHana3ax 
o3olla, t-ntja je npHpoRa KacHHje o6jambeHa. Tlocne IlleH6ajHa y o6nacTH eneKTpocHHTe3a 
Hajmue je pagHo BepTeno (Berthelot); H3Be0 je Miiore eneKTpocHHTeTH9Ke peammje, oj 
KOjHX je noce6Ho 3HanajHo lio6Hjatte amonHjym-HHTparra H3 a30Ta H Boge; BepTeno je 
npBH eneKTpocHwre3e H3BOAHO nomohy THxor eneKTpipmor npamaberba H 3a Ty cBpxy 
KoticTpyHcao noce6Hy 030HCKy tAeB. EneKTpocHHTe3e cy KpajeM 19. H 110geTKOM 20. BeKa 
noittene ;la H3a3HBajy Bun HHTepecoBatta, fialma cy ce 6aBitnll J1o3amth, XeMTHH, J1e6 H 
JOBHtIHh. 
5() A. I. Oparin, The origin o f Life on the Earth, London, 1957, p. 176. 




nogefbella, og OHHX ga cy my Hgeje peBonyuHoHapHe go OHHX ga He go-
Hoce HHKaKaB HO3HTHBaH nomaK y pa3Bojy HayKe. 
CBojy TeopHjy JoBmmh je Hinarao Ha CBeTCKHM KoHrpecHma H 
BogHo nonemliKe ca HO3HaTHM xemllnapHma H cpH3HilapHma. theroBH 
pagOBH Cy H3a3HBaJIH gmeme H mHorn cy noKymaBaaH Aa HOHOBe 
tberoBe eKcnepHmeHTe H oojacHe pe3ynTaTe Koje je off Tyma ,mo TpaHc-
ctoopmauHjom enemeHaTa. 
CyKo6 H3m4y Ho3aHHha H JoBwmha HacTao je ynpaBo 36or pa- 
3.T114 1-114TOT Tymaiierba matbKa yKynHHx BpegHocTH 3a yrIbell14K H BOAOHI4K 
y aHaJIHTIPIKI4M pe3ynTamma He3aCHheHHX eneKTpOCHHTeTHLIKHX op-
raHcm4x npoH3Boga (36Hp BpegHocTH ogpeem4x cacTojaKa ogcTynao je 
OA 100%). OBaj matbaK Slo3aHHh je o6jaunbaBao ancoprnmjom (agmm-
jom) KHceoHHKa H3 Bavyxa Ha He3acHheHa jegmberba, IIITO je goKa3aHo 
mHoro rogHHa KacHllje, goK je JOB11 1-114h cmaTpao Aa  je y3poK gestrumTa 
TpaHcctoopmauHja enemeHaTa, nompembyjyhH oBy TBpgiby HajHoBHjilm 
OTKpHhem paJHoaKTHBHocTH. 
Hgejy o TpaHccipopmauHjH enemeHaTa Kao y3poKy „gecimuwra" 
Jomill/1h je HpBH nyT H3JIO)KHO 1907. rogHHe npeg CpricKom KpaJbeB-
CKOM aKagemHjom HayKa.52 Y pay caomuTeHom y AKa)eMHjH HayKa 
1913, a o6jaarbeHom 1923, JoBHimh je H3He0 excneplimeHTe Koje 6H Tpe-
6a110 H3BIMIHTH Tta 6H ce penal° npo6neM aHaJIHTHITKOF geelmuwra Kog 
erfeKTpoKoHgeH3auHom4x npoH3Boga. BeJIHK14 geo HcTpa)KHBarba Ha 
KojHma je Teme.TbHo cBoje cTaBoBe JoBwmh je H3BpIHHO y cTpam4m na-
6opaTopHjama. Jom 1916. rogme y HojmaTeny Bpumo je eKcnepHmeHTe 
c auemneHom. KacHlije je paglio y Fpaiy, y MegHuHHcKo-xemHjcKom 
HHCTHTyTy, KOA Ho6enosua rIperna. 53 
Ha 46. KoHrpecy Hemai-nmx xemwmpa y Blipuoypry 1933. rogHHe 
65-rogHumbH JoBwmh je ogp)Kao gBa npegaBaffia o cBOjHM pe3ynTamma 
y o6nacTH enewrpocHHTe3a. Y gHcKycHjH Koja je ycnegHna npeTpeceHo 
je rurrarbe TpaHcmyTalmje enemeHaTa Koje je 113JI0>K140. XemllnapH H 
cl)H3HilapH 6H.rm cy 3aHHTepecoBaHH ga ce goKa3HH eKcnepHmeHTH o6- 
Hose y HeKoj cTpaHoj ma6opaTopHjH. 06aBe3y ga TO ypagH npey3eo je, 
H3meby OCTaJIHX, .11146 (H. Lieb), HacnegHHK rIpernoBe KaTeTtpe y Fpauy. 
JoBwmh, KojH ce H AO Ta)a genom ocnamao Ha eKcnepHmeHTe 
gpyrHx xemimapa, Beh opoHynor 3gpaRrba, neKao je JIH6oBe pe3ynTaTe 
52 Y nottemy je ca CB0j14M ,oTKpHhem" TpaHccillopmaullje ynopebHBao pacnaj palm-
jyma. JyHa 1924. o6jaBsbeH je eKcnepumeHT o npeTBapafby >KHBe y :maw, gogyule Bell 
c.negehe rownie Ha KoHrpecy cpH3HLIapa y Aatuotry yrnaBHom onoBprHyT, KojH ce yKnanao 
y JoBvmheBy Hgejy o TpaHoloopmauHjH enemeHaTa. 
53 Cr'. rIpern (1869-1930), Ho6e.noBa Harpalia 3a muKpoalla.rmy opraHcKmx cyn-
cTaHHH 1923. Y pagoBHma ypabeHllm Kog Ilper.na cTaja.no je Ha Kpajy: „143 Meg. xeM. 
14HCTI4TyTa y Fpany, Kog npod). liper.na". 
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;la 110TBMIT CB0j crag o TpaHcmyTauujH Kao y3poKy AectommTa y eneK-
TpocHHTe3ama.54 He gotieKaBum pe3ynTaTe JIH6oBllx eKcneplimeHaTa, 
JOBIT(114h je H3HeHaxta ympo 1936. romme. 
MaAa je y mnagocTH o6jaimo BeJIHK14 6poj palloBa, o):1 Kojux ce 
HeKH 14 AaHac uHTHpajy y TIOCJIeMbHX 15 romma )1CHBOTa JOBIPIHh. je aw-
l:n/10 norpeumy HAejy o TpaHccpopmaLmjH enemeHaTa y eneKTpocHH-
TeTITLIKI4M peammjama. Be3aHocT 3a oBy Hgejy cripexiaBana je H,eroBa 
umpa Harma HHTepecoBarba H paA y o6nacTuma y Kojuma je Beh. nocTH-
rao 3HaxiajHe pe3ynTaTe. 
54 M. JoBlltuth, ,Rama pe3y.Taan4 enexTpocntiTe3a crpatim na6opaTopuja, Drac 163 
(1934) crp. 13. 14 16-17. 
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BHBJ1140FPM1314JA PAAOBA MI4J10PAgA JOB14 1114EA 
1888. 
1. BygyhttoctTi xemuje peutuhe ono 3aionetTwo auttial-be y nayt4u: o lioctuanKy opian-
cKe lipUpOge U3 fteopiancKe. - CBCTOCaBCKH TMT 143 xemuje pabeH 1888, HarpabeH 
Apyrom HarpaRom. 
1890. 
2. 3aKon apocifittx u ymnomenux iipotioptiuja u tileopuja araoma u maneKyria. - Tema 
npockecopmcor ticriviTa. - BeorpaA, Kpa.rbeBcKo-cpncKa RINK. mamnapllja, 1890, 109 
cTp. 
1891. 
3. ''/C0.11UKO CeprletUTIUtia U3 Cp6uje. - Feanomm atanll BaJ1KaHCKOr nanyocTpaa 3 
(1891) 104-111. 
4. MuKpoipany.aafieu U3 Jby6oeuje u Cpe6puttt4e. - feonowKll aHarat BanKaticKor no-
nyocTpsa 3 (1891) 111-113. 
5. Anamt3e Eerie eoge u Cmpgan Gape. - reanounat aHant BanKaticKor nanyocTpBa 3 
(1891) 113-114. 
1895. 
6. Uber die Oxydation des Izonitrosoacetessigesters durch Salpetersaure. - Berichte der 
deutschen chemischen Gesellschaft (dalje: Berichte) 28 (1895) 1213-1217. 
7. Uher die Konstitution eines Oxydationproduktes des Oximidometylisoxazolons. - Berichte 
28 (1895) 2093-2101. 
8. Uber die Einwirkung von salzsaurem Hydroxylamin auf Isonitrosoaceton. - Berichte 28 
(1895) 2673-2674. (Aus der Dissertation des Verf., Leipzig 1894; mitgeteilt von Hm. 
Johannes Wislicenus. Eingegangen am 26. Oktober). 
9. Uber die Produkte der Einwirkung von salzsaurem Hydroxylamin aut . Isonitrosoacetones-
sigester. - Berichte 28 (1895) 2675-2683. (Aus der Dissertation des Verf., Leipzig 1894; 
mitgeteilt von Hrn. Johannes Wislicenus). 
10. Darstellung des lsonitrosoacetessigester and eines lsomeren aus Acetessigester. - Berichte 
28 (1895) 2683-2687. 
1896. 
11. Constitution a la connaissance de la etheres isomerie que presente lether isonitrosoaethyl- 
acetique (on). - Bulletin de la Societe chimique de Paris 15 (1896) 221-227. 
12. Sur la stereoisomerie des composes azotes. - Les actualites chimiques, Revue des Boyers de 
la chimie pure et appliquee sous la direction de Mons. Charles Friedel de l'Institut (1896) 167. 
13. Uher die Elektrolyse der Salze and Basel' neben Ammoniak (sa LozaniCem), Berichte 29 
(1896) 2436-2438. 
1897. 
14. EizelaTtpanu3a canu u 6a3a aopeg amouujalca (ca J1o3aHllhem). - mac 54 (1897) 
211-218. 
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15. XeMucKe cunt -1163e uomohy 	 uctipammueatba (ca JIo3aHHhem). 
Enac 54 (1897) 219-228. 
16. Uber chemische Synthesen mittels der dunklen elektrischen Entladung (I) (sa Lozanieem). 
- Berichte 30 (1897) 135-139. 
17. 0 jegutbeibuma, go caga, Het7o3Haffie tCpcirietiactrie KoticOuiriyquje. - F.nac 54 (1897) 
195-204. 
18. Uber Verhindungen, welche einen his jetzt unhekannten Ring entahlten. - Berichte 30 
(1897) 2426-2431. 
19. Uber die Fehling'sche Gosling. - Berichte 30 (1897) 2431-2432. 
20. Zur Kenntniss der Reaktionen zwischen lsonitrosoacetessigester and salzsaurem Hydroxy-
lamin. Berichte 30 (1897) 2421-2422. 
1899. 
21. Zweite Mitteilung fiber die Verhindungen, welche einen his jetzt unhekannten Ring enthal-
ten. - Berichte 31 (1898) 3036. 
19(X). 
22. 0 gejaTiey a3otTiacilie Kucenutie y iipucyclli6y a3offine Kuceiume. - Elm 59 (1900) 
249-263. 
1902. 
23. Carepeou3omeptija Kog a301-14061IX jeguthei-ba c Kputfitiwaim tioi./zegom Ha craepeo-
xemujy y ofihe. - Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (flame: Rad) 149 
(1902) 93-128. 
24. K cutTie3ama gepueaflia aueiTictipheiTmoi ectripa. - CnomeHHK CpncKe KparbeBcKe 
aKagemHje 40 (1902) 65-75 (Harpabeil ca 80 gmHapa). 
25. Zu den Synthesen der Acetessigesterderivats. - Berichte 35 (1902) 151-157. 
1904. 
26. Xemuja 3a Bojtiy aKagemujy. (HeopraHma xemHja. OprancKa xeMHja. CrienHjanHH 
geo.) - Beorpa), 143gathe BojHe axaAemHje 1904,525 c'rp. 
1905. 
27. K cutifile3ama gepumiria auetricuphetImoi eciTipa (Apyra ny6.nkmatmja). - Rad 161 
(1905) 35-40. 
28. 0 Koticiiiidaytitijii OpmuticKe Kticeruitie. - Rad 161 (1905) 41-46. 
1906. 
29. 0 KoticniutTiyuuju neKojux, go caga Hei7o3Haitiux, gepueaffia OeHuit-au-guoKcugua-
t(utia. - fsnac 71 (1906) 153-190. 
30. Ober die Konstituion der Knallsaiire.- Liebig's Annalen der Chemie 347 (1906) 233-247. 
31. Zu den Synthesen der Acetessigester - Derivate. - Berichte 39 (1906) 784-786. 
1907. 
32. 	Ober Verhindungen, welche einen his jetzt unhekannten Ring enthalten. III Mitteilung. - 
Berichte 39 (1907) 3821-3830. 
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33. 0 Kottgen3a4uju etriunetta u at4efaufzetta [ -log ytTittt4ajem aiamtie eneKtTipuque clupyje. 
- rnac 73 (1907) 286-296. 
34. Uber die Konstitution der Knallsaiire. - Liebig's Annalen der Chemie 350 (1907) 390. 
35. Ober die Kohlenstoffmangel hei den Kondensationsprodukten von Athylen und Acethylen. 
- Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Wien 116 (1907) 1241. 
1908. 
36. 0 KongeHaaquoHum CipogyKiatota eflufzeua u at‘eflumena log yfriut(ajem a -m.4w eneK-
Oputitte 	rnac 75 (1908) 208-219. 
37. 0 xpamy Kao eneAteully, lloeogom jeguoi nelo3ualioi xpomitoi muttepana. - rnac 
75 (1908) 220-244. 
38. Die Loslichkeit des Chromioxyds in Salpetersafire. - Sitzungsberichte der Akademie der 
Wissenschaften, Wien 117 (1908) 821, Abteilung H. 
39. 0 xeraepototKawinuAt jeguthetbtata go caga nelomtalIe Konctitutuyt4uje. rnac 75 
(1908) 245-256. 
40. Der ratselhafte Mangel an Kohlenstoff hei den Kondensationsprodukten von Athylen und 
Acetylen. - Monatshefte fur Chemie 29 (1908) 1-4. 
41. Uber die Kondensationsprodukte von Athylen und Acetylen mittels der dunklen elek-
trischen Entladung. - Monatshefte fiir Chemie 29 (1908) 5-14. 
1909. 
42. Xpamoee u Cautimuoee pyge ca oipatuca Konaottuica u Liptioia Bpxa. - Van 77 
(1909) 159-180. 
43. Pactiieop.mueocra oKcuga 113 ipyue xpamociux &lemmata -a. - rnac 77 (1909) 
181-2(X). 
44. Die LOslichkeit des Chromioxyds. Monatshefte ftir Chemie 30 (1909) 47-50. 
45. Xpamuifturri. - rnac 78 (1909) 223-244. 
46. Ein neues Chrommineral in Serhien. Monatshefte fiir Chemie 30 (1909) 39-46. 
47. Ober den Kohlenstoffmangel hei den Kondensationsprodukten von Athylen und Acetylen mit-
tels der dunklen Entladung. - (Reprinted from the Proceedings of the Seventh International 
Congress of Applied Chemistry, London, May 27 th to June 2 nd, 1909. - Section IV). 
1910. 
48. Tolliamta paciii6opfbueocru - xpamuxugpatiia y a.monujaKy. - rnac 81 (1910) 187-230. 
1911. 
49. Hulipatliu u Kap6onaliu xpoma u way.munujy.ma . Din 83 (1911) 30-54. 
50. floja8a mattuogena y Cp6uju. - rnac 85 (1911) 1-26. 
51. Die Nitrate des Chroms und Aluminiums. Sitzungsberichte der Akademie der Wissen-
schaften, Wien 119 (1911). 
52. 17o.ne.muKa ca JThaattuheAt. - roAnumbaK CpncKe KparbeBcKe aKaAemnje 25 (1911) 
135-137. 
1912. 
53. Die Nitrate des Chroms und Aluminium. - Monatshefte fur Chemie 33 (1912) 9-18 (Mit 
2 Textfiguren). 
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54. Vollstiindige Loslichkeit des Chromihyclrats in Ammoniak. - Sitzungsberichte der Akade-
mie der Wissenschaften, Wien 120 (1912) Abteilung 11. 
1913. 
55. Chromitit. - Bulletin de la societe francaise de mineralogie 35 (1913) 511-516. 
56. Vollstandige Loslichkeit des Chromihydrats in Ammoniak. Monatshefte fiir Chemie 34 
(1913) 225-242. 
57. Y tipurzoi Konctritaiimuju xpomixagpatiia. Fain 89 (1913) 1 -32. 
58. Hoe xpoAtoe xugpatTi. - Din 89 (1913) 143-178. 
1914. 
59. L' absorption d' aside carhonique de l' air l' hydrate de chrome. - Comptes rendus de 
l'Academie des sciences, Paris 158 (1914) 872-874. 
1916. 
60. L' attitude cies pays dans la guerre europeenne. - A.G. Berthand, Editeur, Neuchatel, 1916. 
1920. 
61. Chromichromat. - Helvetica Chimica Acta 3 (1920) 40-46. 
62. Zur Formel des Chromihydroxids. - Helvetica Chimica Acta 3 (1920) 46-49. 
1921. 
63. Hojaea ico6a.afiia y CIAO. - 	93 (1921) 85-92. 
1923. 
64. 0 eitexiTipocunifie3ama. - Rad 228 (1923) 1-15. 
65. floeogo.m iTteopuje pe ✓icuTiueutileirta. - Pag 228 (1923) 172-215. 
1924. 
66. Ober den Wert der Relativitiitstheorie Einsteins. - Bulletin de l'Academie royale de Bel-
gique (1924) 465-477. 
1926. 
67. Hayimux 6e3 caeeciiiu. 17pegcegnuic alcagemuje nayica, Peicaiop Ytiueep3uiTtetTsa, 
Munuctriap cc xpa./b. uocatottic iipociTi KneeezTatux. - Beorpag, WT. Klima Cp6Hja 
1926, crrp. 20. 
1927. 
68. Pegpagtontt upogyxtic Atonuogenoee a cone Kucentine. - Lan 128 (1927) 1-14. Pe-
3Hme Ha cf)pamAycKoM je3HKy 13-14. 
69. La relation, entre l'energie electrique et le deficit. - Bulletin de l'Academie de Belgique, 





70. lipo6.4e.xt geOuquala Kog efieKtiipocuntrietriutiKux Kongetoatycja. - Rad 234 (1928) 
196-201. 
1929. 
71. .E.aeKiTtpocutaTie3e. Peuweatbe ripo6.4e.ma  geOutmaia. - Rad 236 (1929) 263-268. 
1930. 
72. 3paLwa enepiuja. EiteKitiputmu 3pato tc iiipancOopmat4uja e.ne.mencurla. - nnac 139 
(1930) 1-64. 143Bog Ha HemaLiKom 50-64. 
1931. 
73. ila✓be OpaHcOop.matwje memo-mil -la CIA-tem ✓ eKITipui-mux 3paKoeci. 17ocCiiculaK cy.m-
Ciopa. - Enac 142 (1931) 1-90. 
(Y JoBvmhesoi 6146.rmorpacinijn y CAI-4 Y (mai pa,q je 3aBegen Kao jewia 6146.mo- 
rpastma jejAHHHua mama OH o6yxBaTa TpH pajia LuTamnaHa y noce6HHM KH,Hrama: 
1. TpaHcmyTauuje enemeHaTa HTM eneKTplimi/ix 3paKosa. KHCeOHHK, cyMnop, 
yr.rbeHHK H BogoHHK. garbe TpaHakopmalmje enemeHaTa nyTeM e.neKTpHqullx 
3paKoBa. rIocTaHaK cyMnopa, cTpalla 1-20. 143Elog Ha HemagKom. 
2. AllopraHcKa maTepHja nog yTmlajem eneKTpHinnix 3paKona. Ilpoortem ged)HuH-
Ta H ortge, cTpaHa 20-46. 1/13noil Ha HeMatIKOM 46-57. 
3. AHopraHcKa maTepHja 6e3 yrsbeHHKa H 6e3 B0i1OHHKa nog yrifikajem elleKTMIHM 
3paKosa. Ilpoonem geg)HullTa H OBAe, cwaHa 57-81. I43Bog Ha HeMatIKOM 81-90. 
74. EizeKtTipocutuTte3e u (woo:nem geOucouTia. Paj 236 (1931) 233-268. 
1932. 
	
75. 	TpcuicOopticuduja eitemettatTia: I. EizeKtTipocuturte3e opianametTiana. IL rizeguuurie 
Koje (maga y Hay4u o tripattc.mytTlaquju u OHO apema Atojum eKcCtepumetuTimma. - 
r.nac 149 (1932) 1-69. 
(06yxnaheHa cy Ana paTta: 1. TpaHccpopmattuje enemeHaTa. XV caonarreme. EneK-
TpocHHTe3e opraHomeTana, 1-24, Ha HeMatIKOM 25-29. 2. TpaHcmyTaimje enemeHa-
Ta c r.nemnuTa magajyhe TeopHje y HayuH. XVI caonurreme. 30-62, Ha Hemaincom 
63-69). 
76. 	17po6.4e.m geOutouTta u iiepuogtiu ctcciue.M ene.meitatTia. - Enac 152 (1932) 75-94. 
77. 	HCTO Kao 76. 143nog Ha HematiKom. - Bulletin A I (1933) 17-42. 
1933. 
78. 	Menge✓bejee itepuoguu cuc.uee.M c i.aeguunTia C131,13114K0i. - Erin 154 (1933) 39-76. 
1934. 
79. 	E.neKlupocutuTie3e criipaHux Jui6opaCtiopuja. flpeu pe3y.atrialitu. - Enac 163 (1934) 
89-104. 
80. 	I4CTO, H3Bog Ha HemagKom. - Bulletin A (1935) 41-46. 
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81. ,Etaibu pe3y.arliatrui enetaTipocuturie3a cCapaHux dza6opaiTiopuja. - rnac 163 (1934) 
105-125. 
82. HCTO, 143B011 Ha HemattKom. - Bulletin A II (1935) 47-60. 
83. TpaHcOop.macycje erzemeHatTia icyiue.at mode -Own-lux 3paxoea u fiepuognu cucCiieht u 
Cipoorze.m geOuuullia. - Din 163 (1934) 1-30. 
84. Mome AU ce gec/ nu 	foul Ha Koju Haquu, ocum Ciipanchlyifiaqujam o6jacHuOu. - 
rnac 163 (1934) 31-44. 
85. PICT°, H3Bog Ha HeMa'IKoM. - Bulletin A II (1935) 31-40. 
1935. 
86. 17oeogom go caga HelloaHariloia o Mengerbejeey. Enepiuja, maiuepuja. - rnac 165 
(1935) 71-92. 
87. I'ICTO, 143B0g Ha HematiKom. - Bulletin A II (1935) 151-159. 
1936. 
88. Paamatapame moiyhHoctliu tiojaee geOuuutTra. - rnac 170 (1936) 43-64. 
89. I'ICTO. 143B0)1 Ha HemattKom. - Bulletin A III (1936) 105-112. 
90. Atilamace cutuTie3e. - rnac 170 (1936) 119-126. 
91. I4CTO, 143B0g Ha Hematmom. - Bulletin A III (1936) 119-126. 
92. 0 alaTiueupatby a3offia. - Erin 170 (1936) 151-166. 
93. I4CTO, 143B011 Ha HematiKom. - Bulletin A III (1936) 113-118. 
94. Hayqua ucitipaymeatba Heico.auxux ayiliopa Koja cfnoje y cKnagy ca eiteKrapocuti-
tiieitiuwcum pe3puTiarauma. - inn 173 (1936) 37-65. 
95. I4CTO, 143B01:1 Ha Hemaxmom. - Bulletin A HI (1936) 122-136. 
96. Jegan tipurzoi Ka ca3Haeatby caciria6a eizeAieHatTia. - Fnac 173 (1936) 57-73. 
97. I4CTO, 143BOA Ha HematiKom. - Bulletin A III 1936, 137-148. 
98. 36.numaeatbe OU3I1CIKUX cc xemujcicux uctripaiKu6atba y um:Fiat-by CapaHcAgi," fiauuje 
memo-tau -M. - rnac 175 (1937) 201-216. 
99. I4CTO, 143BOA Ha Hematwom. - Bulletin A III 1936, 207-215. 
100. Schiitzenberger, Collins. Heisenberg. - Huje wrramnaHo. Ha cKyrty OA 16.12. 1935. 
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Dr. Milorad Jovi6id graduated from the Belgrade High School's Philo-
sophical Faculty and studied chemistry whith well-known scientists in Zurich, 
Berlin, Leipzig and Paris (1890-1896). 
He taught chemistry at the High School (1897-1899) and University 
(1906-1908), then at the Military Academy, and from 1907 to his retirement 
he worked as a chemist in the Mining Department of the Ministry of Econo-
my. After his retirement he did research work in the laboratory of Nobel prize 
winner, prof. Pregl in Graz. 
He published about one hundred scientific works from different fields of 
chemistry: organic, inorganic, analytical, physical chemistry and electroche-
mistry. His best achievements were in organic chemistry and are being 
referred to this day. In the area of analytical chemistry he devoted himself to 
the study of mineral ores, mainly of chrome from Kopaonik, where he dis-
covered a new mineral named chromitite. 
He published his first work in electrosynthesis together with Sima 
Lozanid, but subsequently he continued his research on his own. His early 
works, especially those done with Sima Lozanie, are often quoted, but later on 
he undertook to prove his thesis on the transformation of elements in elec-
trosynthetic reactions. This wrong hypothesis, to which he held to the end of 
his life, did much to diminish the importance of his other work and was part-
ly responsible for his name being effaced in our history of science. 
Milorad Jovievie was corresponding member of the Serbian Royal Aca-
demy, member of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts, and member 
of the Italian Academy in Palermo which awarded him a gold medal for his 
contribution to science (1908). His biography and bibliography were men-
tioned in Pogendorff's encyclopaedia of 1904 and 1924. 
